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DEL 
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HACIENDO EL BALANCE 
tcniontc coronel de Ar t i l l e r í a 
- Marina se negó á a s i s ü r ú la misa del 
. - , Smto anunciaron oficiosanienle 
^ c U ^ que, por medio de una ley 
í S r a r í a potestativa la asistencia a tal 
Í & antes de los Consejos de guerra. 
> m á s hacia la kuci/.acion del 
los ca tó l icos , cansados, des-
' Porque i"1 
Era u n paso m 
ívataílo; pero ' 
ive y 
pi ' incipio 
i -
S d o s . desorientados ó l o que fuese, 
K i b i e r o n con u n encogimiento de hom-
¿ T ó á lo sumo, con la consabida mofen. Ti orStesta, la número m i l y quinientos 
.me al conde de Romanones, seguramente, 
fe movería á risa antes que a o t ra eos;:. 
Crevó ver el Gobierno que el horno esr 
taba IMS pam bollos de lo que pensaba, 
v ha decidido dar u n paso m á s g p ™ 
transcendental de lo que en u n ' r 
había proyectado. 
Sí lector, no se l im i t a r a la ley anuncie 
jáa á dejar en l ibertad á los jefes de nues-
tra escuadra para que asistan ó no al o-hcio 
divino antes de sentenciar; se i r á m á s Ic-
ios se s u p r i m i r á en absoluto la misa del 
ífenírítu Santo, laicizando por completo, 
, v esta parle, la ley de Enjuic iamiento de 
% Armada. . , • " 
Así lo dijo ayer el min i s t ro de Mar ina , 
jd dar la rcfereíicia de lo tratado en e l 
Consejo de ministros. 
Para mayor exac t i tud y autenticidad, 
copiamos del Diar io Universal : 
Dijo el ministro de Marina que llevaba 
uu proyeeto de ley, que será presentado en 
breve al Parlamento, armonizando la ley de 
Tviijuiciamieiito de la Armada con la del 
Ejército, suprimiendo la celebración de la 
«íisa del Espí r i tu Santo antes de los Conse-
jos de guerra, que dispone el art. 303 del Có-
ijigo de la Armada. 
El ministro tiene, por la cuenta, ya re-
dactado su proyecto de ley , el cual se 
presentará al Parlamento en breve. E l 
avance anticristiano es lo ú n i c o que corre 
prisa en E s p a ñ a para estos Gobiernos l ibe-
rales. 
Por lo d e m á s , no comprendemos q u é se 
quiere decir con la palabra armonizar la 
ley de Enjuiciamiento de la Armada con 
la del E jé rc i to . ¿ Q u é incompat ib i l idad ha-
bía entre la una y la otra, cuando son pro-
cedimíientos distintos, llevados por t r i b u -
nales diferentes? ¿ E s que se trata de una 
Uitinoniia nov í s ima , surgida como por é n -
galmo, de la noche á la m a ñ a n a , como sur-
gió la de la ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
con la C o n s t i t u c i ó n , cuando nadie pod í a 
soñarlo, provocando el funesto Real decre-
ío de 26 de A b r i l sobre la e n s e ñ a n z a , del 
Catecismo en la escuela? 
Y aquí nos asalta una duda, que agra-
ñeccríamos al señor conde de Romanones 
íjue nos resolviera. 
Para armonizar dos leyes, ¿ h a c e falta 
otra tercera ley, ó basta u n simple Real 
jecreto? 
vSi basta u n Real decreto, ¿ p o r q u é aho-
ra el ministro de M a r i n a acude al Parla-
jjiento con un proyecto de ley? 
Si la ley es necesaria, ¿ c ó m o se a t r e v i ó 
j Gobierno á resolver la ant inomia entre 
ia Cons t i tuc ión y la ley de I n s t r u c c i ó n 
pública por medio de u n Real decreto? 
Claro es que si el conde de Romanones 
llega á leer lo dicho, no p o d r á contener 
una sonrisa despectiva, mientras dice 
para Su capote: 
"Vosotros d i s c u r r í s m u y bien, sois los 
grandes lógicos, hacé i s unas exposiciones 
maravillosas y me a n e g á i s de t e l e g r a m á s 
la Presidencia cada lunes y cada martes.. .; 
pero 5-0 doy b ó n i t a i n e n t e con el pie á todos 
esos papeles mojados, y c o n t i n ú o , y á 
Hien andar, m i camino de descristianiza-
M6n nac ional .» 
¿ Q u é vamos á decir, sino que a l conde 
' le sobra la razón ?. 
Cabalmente acaban de cumplirse los seis 
meses de la subida a l Poder del conde de 
Komanoiies. Hagamos, si te parece,' lec-
tor, el balance: 
P r ó r r o g a , por dos años , W l a fey del 
Candado. 
Real orden declarando obl igator io é b 
w-rvicio mi l i t a r para cuatro importanles 
: urden as religiosas. 
. Re.d orden declarando exentos á los mi- ' 
mares de la ob l igac ión de asistir á las ce-
''wnonias religiosas. 
Real decreto creando escuelas 7?t^/ra.v; 
«o adultos.en M a d r i d y Barcelona. ' 
Real decreto declarando que no e s t á n 
Aligados á asistir á las clases de doctr ina 
cristiana y á la de nociones elementales 
w Historia Sagrada, los hijos de padres 
asi ,0 soliciten, por profesar r e l ig ión 
^•strnta de la ca tó l ica . 
Real orden multando á los p á r r o c o s que 
2 ^ « « " i j i s t r a p i ó n de u n sacramento no. 
W c i v i i Clen'os requisitos que impone la 
rcí?-3.COí? dc ley suprimiendo la misa del 
.Sspíntu Santo. 
Anuncio de la ley de Asociaciones. 
f a ra medio a ñ o , no e s t á ma l . 
^ ' • ^ CaJnaleÍas. Pobre More t v pobres 
im^S-J . n i á s anticlericales de nues-
t L f - C?! iQué 130CO saWa" de « t í t ó 
losn,s junto á D . Alvai-o de F igue roa ! 
i e i o , ¿y los catól icos e s p a ñ o l e s ? 
de lie?,8 ai Ios ticne usted. p a s á n d o s e 
^niesurados, de comedidos/de pmden-
' de A c t u o s o s y correctos. 
á la Virgen del Pilar, con Comunión general. 
En la calle de Alfonso y en la plaza del 
Pilar lucirán ar t ís t icas iluminaciones, costea-
d i s por el comercio; t ambién se darán varios 
conciertos por bandas militares. 
En el templo del Pilar se preparan solem-
nes IUHOS. 
P a r a l o a t u b a v a u l o a a a . 
Or^mr/ado por las baronesas de Areyza-
ga y Kenasque, se ha celebrado un festival 
á beneficio de la Junta de la Federación A n t i -
tuberculosa; 
Varias señori tas y jóvenes de la aristo-i 
cracia representaron algunas obras. 
I-a recaudación obtenida ha sido impor-
tante. 
tas organizadoras serán obsequiadas con 
un banquete. 
L a s h u e l g a s . 
La lurclga dc meta lúrg icos cont inúa eñ el 
mismo estado, aumentando de día en día el 
número de huelguistas. -
La vigilancia e n los talleres y fundiciones 
cont inúa. 
Una Comisión de obreros albañiles estuvo 
boy visitando al gobemador. 
Parece que. en el p róx imo Julio quedarán 
resueltas las peticiones que hicieron el año 
pasado y entonces cesará la huelga, desig-
nándose una Junta de patronos y obreros, 
que resolverá lo relativo á la jornada de tra-
bajo. 
H o r r o r o s o I n o e n d i o e a u n a f á b r i c a . 
En una íábrica de alcoholes, situada en el 
barrio de Montemolín, estal ló hoy un formi-
dable incendio, debido á la explosión de una 
caldera que había preparada para anisar. 
E l estallido fué tan grande, que todas las 
paredes y la tecbumbre del edificio se desplo-
maron estrepitosamente. 
El fuego se propago de tal manera, que en 
pocos mimitos todo el local quedó reducido 
á cenizas, habiendo también invadido una 
ebanister ía , situada al ladOj la cual quedó 
igualmente destruida. 
Desde los primeros momentos acudieron al 
lugar del siniestro las autoridades, los bom-
beros y el arquitecto Sr. Yarza, rivalizando 
todos en sus esfuerzos para localizar el in-
cendio. 
Los obreros de la fábrica pudieron salvarse 
todos del peligro, excepto uno llamado Se-
gundo Fernández , el cual sufrió algunas 
quemaduras que, por fortuna, no son de im-
portancia. 
Las pérdidas materiales son considerables. 
l i d 
• Adoración del "Lignum Crucis" 
A pesar del mal tiempo, concurrieron ayer 
á la explanada del Museo de Pinturas m á s 
de dos mi l niños, que, admirablemente or-
ganizados, desfilaron ante el magnífico re-
licario en que se guarda la reliquia de la 
Santa Cruz. 
Sólo la obra de la perseveración de la Fe, 
que preside la marquesa de Onteiro, ha lle-
vado á adorar la Cruz m á s de m i l cien n i -
ños de ambos sexos. Los demás colegios 
que asistieron eran: Santo Mauro, 302; Co-
munidad de María Inmaculada, 320; Sordo-
mudos, 19; Sagrado Corazón, 350; Salesia-
nas del Sagrado Corazón de Jesús , 48; Mer-
cc darías de Don Juan de Alarcón, 40; Reli-
giosas Bernardas, 40; Concepcionistas, 32; 
Dominicas, 48; Colegio de Lourdes, 48; Du l -
ce Nombre de Jesús , 135; San José, 54; Sa-
grado Corazón, 22; Inmaculada, 18; Nuestra 
Señora de Lorcto, 38 ; Esclavas del Corazón 
de Jesús , 102; Colegio de la Pur ís ima, 18; 
Municipal , 32, y dos colegios particula-
res, 75. 
El orden fué completo; la l luv ia que ame-
nazaba, no rompió , y la solemnidad no tuvo 
que envidiar á la de días anteriores. 
Los Luises, como siempre, infatigables, 
cuidando del orden; el Sr. Encío mul t ip l i -
cándose pdr atender á todos; el conde de 
Peinar se ha impuesto sobre s í el arduo tra-
bajo de contar el número de fieles que pasan 
por los Jerónimos á adorar la Cruz ; el párro-
co, vSr. Calvo, no abandona un momento la 
iglesia, dando después de la ceremonia la 
bendición á los fieles con la santa reliquia. 
Hoy vendrán á adorar la Cruz las muje-
res de los barrios extremos, que reciben edu-
cación religiosa de las damas catól icas; des-
filarán en grupos de 50, con sus estandartes. 
Fara que puedan regresar á sus hogares 
temprano, empezará, la adoración á las tres. 
Jhiviiníc el acto, los fieles en tonarán el 
himno á la Cruz. 
Un telegrama de S. S. 
' O R T H L f i G R A F G 
Poro0rlnao¡6ra a l P i l a r . 
<?C,,>,": ai Pilar P"""etc..ser v.n 
íHt¿s es ín numero de personas iW-
Ea Covi 7 cWderab]e . 
O b r a r á . V r Hcmó ' r (lc ^ a r í a , de Madrid; 
^ uia 21 una ctaa fiesta u t d i ^ M 
Al filial Mensaje que el día de la Comu-
nión nacional de n iños dirigieron al Papa 
los de la catcquesis de Cantona (Almer ía) , 
se lia dignado contestar S. S. con el signien-
lé , veiiiítiilo .por conducto d é Su secretario 
de Estado: . 
''''«U'oma j ó . - España . -Almena.— Cantona. 
Sr. 1). Luis Aliaga, cura páiToco.—San-
to Padre,- agradeciendo filial homenaje, ad-
hes ión v pr iméra Comunión niños de ésa 
catcquesis,* invoca dé corazón copiosas gra-
cias para Usted, niños y familias, enviando 
á todos oón paternal afecto bendición ^ o s -
iúhca^-CírrdcHirl Merry del Val.» 
A nuestros lectores. 
EV próxiino sábado concurr i rán los caba-
Teiós católicos al solemne acto de la adora-
ción del Sant ís imo L ignum Crucis expuesto 
en la iglesia de San Je rón imo el Real. 
• ROgamós muy encareeidamente á todos 
nuestros suscriptores, lectores y amigos en 
«general, que no sólo no dejen de acudir ese 
día á la iglesia de San Je rón imo, sitio que 
lleven consigo al mayor n ú m e r o posible de 
caballeros, á fin de que resulte un acto dig-
no del católico pueblo de Madrid . 
Provincias. 
Desde Miedes (Guadaiejara). 
POR CORREO 
El día de la Ascensión tomaron la sagra-
da Comunión todos los niños y n i ñ a s de las 
escuelas, ofreciendo u n espectáculo por de-
m á s edificante, por la devoción con que se 
acercaron á la sagrada Mesa. En la misa 
de iComunión rezóse- la. oración recomenda-
da por el eminen t í s imo señor Cardenal F : i -
«nado. 
Por la tarde hízqse la procesión, con el 
San t í s imo Sacramento,,por las naves de la 
iglesia, cantándose, el. Himno l í i t c i r i suco , 
después dc lo cual subió al .pulpito el señor 
c ú r a ' párróeo, ' prohunciaiido u i i heinioáisrnio 
sermón. 
E3 'día 2 hñbo ví.-peras solemnes, y el 3 
relr í . iós. la fu-sta -de la .Cruz, cc i gv.«i- p,.-,n-
j , ; ! . eii • ^ -.ijunición del X \ 1 eo tena^o i 
del t<li< tó de Miláu , / 
L a m o d a 
d e l 
a n t i m i l i t a r i s m o 
Cosas de Pablo Iglesias. 
Pnes BcfUw-, acaba dc dejarme el rápido on los 
andenes de la estación del Norte, como quien dice, 
y ya me dan la «terrible» noticia. 
—Amigo «Curro», so «meten» con usted ©n un 
diario de la mañana, órgano, por más señas, do 
los socialistas españoles... 
—¡(Jaraiuba, pues me choca! ¿Qué dice el «com-
pañero:» Pablo?... v . 
— i Una tontería 1... 
—Desde luego... 
—No, señor; una tontería de cosas... Que ustod 
ha llenado do« columnas en EL DEBATE, hablando 
del «Carlos V»; que se ha entusiasmado usted descri-
biendo el poder ofensivo y defensivo de esc buque, 
y que lodo ello tiene, una expiieación, ya que para 
un ca'ólico, no hay nada más admirable que \¡m 
máquina que siembra la muerte... 
—Desde luego... «Que siembra la muerto, cuando 
hay que defender el honor do la bandera y la in-
tegridad de la Patria»... ¡Máquinas bien distintas 
do esas otras que se apellidan bombas, y que u n 
inductor cobarde, pone en manos dc un iuconscicn.o 
escupo social! 
—Espere usted, que aún dice más «cosas» el «com-
pañero» Pablo, y á usted se las dedica. 
Atención: «El personal del «Carlos V» cobra, cada 
año 18.5.000 pesetas de sueldo, y 375.052 de haberes 
de embarco. En total, más de medio millón de pe-
setas. Y sus calderas, máquinas, cañones, etcétera, 
etcétera, contribuyen en buena parte, al con-sumo dc 
los -1.657.581 dc pesetas, presupuestadas para carbón, 
municiones, torpedos, etc., durante el año actual.» 
—¡Que pillin es esc Sr. Iglesias, y que bien sumal 
—Pues, oiga usted, lo que añade on este parrafiío 
«temloncioMo», con el cuál ooncluye el artículo: 
«Los campesinos hambrientos que emigran á Amé-
rica podrán saludar con orgullo desde el barco que 
les conduzca, al «Carlos V», si tienen la fortuna tío 
oruzarso con é l enmedio de los mares.» 
—Esa ironía barata, no está del todo *ial... ¡qué 
demonios! La lógica ante todo. ¿Por qué emi-
gran loe campesinos á América ? ¡ Hombre, eso no 
se pregunta!... Porque el «Carlos T» tiene buenos 
cañones, buenas máquinas, una brillante oiicialid.-id 
y un aparato de telegrafía sin hilos... Esto no tiene 
vuelta do hoja. 
¿Lo que dirán los emigrantes, si ee encuentran en 
el mar con el hermoso buque de combato, donde 
ondea la bandera de ia Patria? Una sola ooea: 
¡ Viva España! 
¿Que qué dirían si se encontrasen á Pablo Iglesias 
sibaríticamente instalado en uu soberbio trasatlán-
tico y «en viaje dc propaganda»?... 
Puee... una porción de «verdades», que el Sr. Iglc-
eias ha oído y está oyendo á todas horas... 
Craeias al «Callos V» y á muchos acorazados me-
joi*s que é l , una nación se hace respetar de los ex-
traños, logra un puesto honorable entre los fuertes, 
aleja las codicias de los poderosos, encuentra mer-
cados para la exportación, y tiene en su mismo pedo-
río, la mejor garantía dc una paz siempre anhelada. 
¿Estamos, señores socialistas? Pero, ahora rc-
cueido, que eu España no hay socialistas... ¿A qué 
hablar, pues, dc socialismo? Dc todos modos, anote-
mos estas curiosas observaciones, que han visto la 
luz en un libro veoientemente publicado: 
t'ailos Marx, el patriarca del socialismo, pasó ¡os 
últimos años dc su vida espléndidamente, gracias á 
sus predicaciones socialistas. 
Engels, colaborador y yerno dc Marx, no tenía 
una peseta cuando comenzó la propaganda del socia-
lismo, y al morir, dejó una fortuna dc dos millones 
de reales. 
La vida regalaba dc Jaurés, ilustre socialista 
francés, y de Bebel, jefe de los socialistas alema-
nes, es bien conocida do todos. 
Vandenvclde, jefe de los socialistas belgas, cuando 
vino á Madrid, se hospedó en el hotel Ritz, acaSQ 
porque no había otro más lujoso. 
El difunto Singer, Aarous, Dietz, Geok y Volimar, 
son todos millonarios ó están muy cerca de serlo. 
El «prokiaiio» y «compañero» Volimar, vive en 
un magnífico castillo, rodeado de criados y comodi-
dades, sin que le falten automóviles, que son fruto 
de sus predicación es contra el capitalismo... 
El austriaco Adlor, y el holandés Dómela, mo. 
millonarios-. ' : 
El aloma 11 Litibkucchí, percibe por sus propagan-
da.s 10,000 francos. ; 
Pablo Iglesia,*, tipógrafo, que vivía dc un jornal, 
«mío todos sus compañeros, vive -hoy espléndida-
mente, yiste-A lo ••burgués, sale á veranear, llenen 
él ó su mujer, casas y... los compañeros tipógrafo», 
siguen siendo thn tipógrafos como antes. 
¿Qué dirán, al leer estas «eosillas», esos campesi 
noi emigrames á que se refiere' el' 'periódico. <lc Pa-
blo Ifjleeías?...! . 
¡Sería curioso oírlo!... 
C U R R O V A R G A S 
INGLATERRA 
Í O R T E I . É G K A F O 
Una amenaza de las sufragistas. 
LONDRES 13. 
Aunque las autoridades ocultan cuidado-
samente la noticia, dicesc con insistencia, 
que la Adminis t ración del fenocaril del Me-
diodía ha recibido una carta, en la que se 
anuncia, que muy en breve será hecho des-
carrilar un tren de los pertenecientes á esa 
Compañía . 
No hay duda para nadie, de que se trata 
de un nuevo atropello de las sufragistas. 
L a emigración. 
LONDRES 13. 
En la Cámara- de los Comuifes, ha sido 
leído por uno de sus miembros, durante uaa 
discusión sobre emigraciones u n trabajo 
estadíst ico, del que aparece que la emigra-
ción inglesa se-dirige principalmente á las 
colonias nacionales. 
En 3905 fueron 139.000 los cinigrantes;< y 
de ellos 77.000 se encaminaron á las coloni is 
br i tán icas , esto es, el 55 por 100; en 1912, 
los etnigrantes fueron 26S.000, y de ellos 
220.000 han ido á las mismas colonias, esto 
es, el. 82 por JOO. 
De 1903 á Í912 anmontó el nrnnrjo do WA-
j-.Tcs emigrantes en 156 por 100. 
DESDE ROMA 
E l P a p a 
y e l 
d o c t o r L a g u a r d a 
Los peregrinos asturianos. 
KOMA 13. 
B l Sumo Pontífice-ha recibido en audiencia 
particular al reverendís imo vSr. Obispo dc 
Barcelona. Le féiicitó por la intensa labor que 
en defensa de la Iglesia están realizando los 
católicos catalanes, y íamentó no poder reci-
bir á los peregrinos barceloneses. 
E l doctor I.agUarda ha sacado de la entre-
vista con Su Santidad, que fué afectuosísi-
ma, la grata impresión de eme la salud del 
Pontífice es excelente. 
L a gra t i tud del Santo Padre. 
ROMA 13. 
E l Santo Padre ha enviado Un autógrafo 
al presidente ele la Sociedad de Intereses ca: 
tóbeos agradeciendo la solemne inanifesta-
ción hecha el domingo en la Basílica Va t i -
cana en acción de gracias porque el Señor 
ha devuelto la salud al Pontífice. 
Ruega al presidente que interprete el au-
gttáto reconocimiento de .Su Santidad á los 
miembros que componen la Sociedad promo-
vedora de la ceremonia, asegurando que el 
Papa rogará á Dios por todos, enviándolcs 
también la bendición apostólica. 
Peregrinaciones. 
ROM.A i ; . 
E l Cardenal Merry del Val ha recibido 
en sus habitaciones particulares á la pt i c -
gr inación asturiana, presidida por el Obis-
po de Oviedo, quien en su discurso de pre-
sentación dijo que España permanece siem-
pre unida y obediente á la Iglesia y a \a 
voluntad del Pontífice, participando del éxi-
to que han obtenido las fiestas Constantinia-
nas. 
Recordó las glorias religiosas del pueblo 
asturiano, que llega á Roma á confortar su 
espí r i tu orando ante la tumba de los Após-
toles y visitando los lugares bañados por 
la sangre de los már t i res . 
Dijo que la Iglesia, amenazada por sus 
enemigos, rec lamará siempre la libertad, la 
independencia necesaria para su ejercicio es-
pi r i tua l . 
Anadió , que los peregrinos se duelen de 
no haber visto al Pontífice, siendo grande su 
felicidad por haber asistido al Te Deum en 
acción de gracias por la salud recuperada de 
Su Santidad, 
E l Prelado de Oviedo, rogó al Cardenal 
Merry del V a l , que se hiciera in térpre te 
cerca de Su Santidad, de la filial adhesión 
á sus enseñanzas . 
Tíl Cardenal Merry del V a l , respondió en 
castellano, diciendo que se complacía de que 
los peregrinos llegados á Roma con motivo 
de las fiestas Constantinianas, ensalzaran 
la Cruz, símbolo del sacrificio, y que debían 
ofrecer á Dios el sacrificio de no haber visto 
al Pontífice. 
H i z o piesente el dolor del Pontífice, poí-
no haber podido recibir á los perergnios, 
añadiendo que se fortalecerá con el ejem-
plo de los católicos españoles , que tam-
bién saben defender la fe y la tradición. 
Terminó dando en m-mbre del Pontífice la 
bendición, y á besar su anillo, entregando 
á los peregrinos la medalla conmemorati-
va y una traducción española del discuiso 
que p ronunc ió el Papa á la peregrinación de 
Lombard ía . 
Congreso Euearístico. 
, ROMA 13. 
E l p r ó x i m o Congreso Encar ís t ico se ce-
lebrará en Lourdes, y el siguiente, en Sid-
ney.—Turchi. 
Añadieron que no querían deliberar en 
presencia de los agentes de la autoridad. 
El gobernador les dijo que no podía hacer 
nada en favor de ellos, puesto que el agente 
tenía perfecto derecho á presenciar el acto. 
—La huelga de tipógrafos sigue igual . 
Son muchos los patronos que se quejan 
d i que los anarquistas impongan su critc-rio 
á los obreros que* ciñieren volver al trabajo, 
ejerciendo coacciones. 
U n ha r i a l e . 
A l trasladar esta tarde á las plataformas 
los cajones donde venían los toros que se 
han de lidiar el domingo, se cayó una jaula 
sobre el mayoral, que resul tó con una costi-
lla fracturada,'no perdiendo la vida por un 
verdadero milagro. 
L a B i p u t a o i A n . 
La Diputac ión provincial ha inaugurado 
esta tarde el per íodo-de sus sesiones, bajó-
la presidencia del gobernador. 
Mañana se elegirá presidente al ex akal 
de Sr. Sostres, á quien el .Sr. Alba iiabí;i 
puesto «1 veto por lo ocurrido con la Co-
misión que fué á Madrid para tratar el asun-
to de las aguas. 
Los regionalistas se han empeñado en que 
sea presidente dicho señor, y lo consegui-
rán , pues además de sus diputados cuentai 
con los votos de los conservadores y de al-
gunos liberales. 
EL MAL EN GRADO MAXIMO 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
Exposición Diocesana del 
Cenfenarío de Constantino. 
Palacio de la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 a 1 y de 4 a 7. 
No deje V. de visitarla hoy mismo. 
B a r c e l o n a 
Publicados ó río, no se devuelven orioinales; los 
que e n v í e n original sin contratar antes con la em-
presa del per iódico , se entiende que suplican ia »o-
i e r c i ó p K P t r i s , 
TOR TEUSGRAFO 
E l C a r c t a n a l AnxeBsis^o «Sa SevBSIa. 
BARCKI.ONA 13. 18,10. 
Esta tarcíe visitó al gobernador el exec-
leulisimo señor Cardenal Arzobispo de Sevi-
lla doctor A b n a r á z , que l legó esta maiiana 
en el lie dc 1;ranee, con los peregrinos que 
íue ioü A Malta y Roma. : ; . ;/ 
H) ilnslre l'relatlo esta siendo visitadi-
simo. . ,. j . „ „ : 
En el eNprrso de Madrid «abo p-ua Se-
vil la el ctoctdr A 'ma i á/., acompañado dc mu-
clu s pe i -égr i ius : ' • " ! . , p 
Le despidieron en la estación numerosas 
personalidades. , . , 
El Prelado de Lugo, que también^ formo 
parte de la peregr inac ión , marchará á su 
diócesis mañana.' 
C o n l u a l ó n 
Ayer, á. la una y media, se. oyeron en d i : 
reec'ióu a l Sur varios cañonazos, como r.i 
fueran salvas poi i a llegada de algún buque 
de guerra. 
E x t r a ñ ó mucho esto, al ver que no llega-
ba tal Duque. _ ^.. 
Parece ser que la guardia de Montjmcn 
confundió á un buque que realiza la recom-
posición del cable de Marsella y Mallorca, 
con u n crucero de guerra francés. 
L a s h u e l g a s . 
Cont inúa igual el conflicto de los obñtrds 
carpinteros. Hoy no acudió ninguno al tra-
bajo. 
Aceptaban muchos el aumento de dos rea-
les, ofrecido por los patronos, pero los qiic 
no'estaban conformes eircularon la noticia 
de que los patronos se habían arrepentido de 
su promesa, consiguiendo con esto que boy 
holgaran todos. 
Los patronos insisten en su promesa, y 
probablemente se solucionará el conflicto, 
porque la mayor ía acepta el aumento de re-
ferencia. . . : • . . 
¿Los buflgm'stas cerrajeros visitaron bey 
al gobemador para protestar de que esta ma-
fi.ir.a, cuando eonienzaban á celebrar un mi-
t i n en el Centro de la calle de Poniente, se j 
preseajn un policía, al que invitaron á í c t i - i 
rarse, y no lo consiguieron, suspendiendo, 
t ¡ acto. 
r o n T t x á G R A í o 
Preliminares de paz. 
PARÍS 13. 
Le Mat in publica los preliminares de paz 
entre los Estados Balkánicos y Turqu ía . 
Son muy extensos, y comprenden todo lo 
que puede representar reivindicaciones en 
favor de dichos Estados, con la sola l imita-
ción de aquello que fué objeto del veto de 
las potencias. 
Las bajas búlgaras. 
SOFÍA 13. 
vSe ha publicado un estado oficial de las } ér-
didas experimentadas por el Ejérci to búlga-
ro en la guerra actual. 
Ese estado comprende 300 oficiales muertos 
y 900 Vendos; 26.000 soldados muertos, y 
•80.000 heridos ó enfermos. 
La estadíst ica que precede ha causado t i i s -
te imores ión . 
I M Z B X J I X J X J - A . 
POR TBLÍGRAFO 
i s r a f . 1 
MELILLA 13. 19.30. 
Esta m a ñ a n a á las once falleció, á conse-
cuencia de una congest ión cerebral, el ge-
neral comandante de la brigada de cazado-
res, D . Ignacio A x ó González Mendoza. 
La noticia causó honda sensación entre el 
elemento mi l i t a r , pues el finado gozaba de 
muchas s impa t ías . 
Mañana se verificará el entierro. 
vSe ha hecho cargo interinamente de la 
brigada el prestigioso coronel D . Fernando 
Carreras. 
Oansa jo da g u a r r a c a n t r a n n a c i d a d a 
d e s e r t o r . 
E n el cuartel de Alfonso X I I I se ha ce-
lebrado un Consejo de guerra, para juzgar 
al artillero Migue l Pascual Pomar, proce-
dente de la recluta voluntaria, el cual deser-
t ó / l a Nochebuena ú l t ima , l levándose armas 
y municiones. , | 
E l procesado fue capturado el día 23 de ¡ 
Marzo ú l t imo, por la Policía ind ígena , que 
le condujo á esta plaza. 
Formaron el Tribunal el coronel de A r t i -
llería Sr. Sánchez Ocaña, como presidente; 
y como vocales los capitanes de la misma 
Arma, Sres. Ruano, Franco, García , Gon-
zález y Miranda; el de Cazadores de Tala-
vera Sr. Carvajal, y el del regimiento de 
Ingenieros, Sr. Bassa. 
E l capi tán de Caballería Sr. Santos del 
Campo, que aet- aba-de fiscal, p idió para el 
pioco:nd'> la ú l t ima pena. 
Le defendió el cap i tán de Art i l ler ía señor 
Lozano, que en el escrito de defensa t r a t é 
de desvirtuar las circunstancias calificativas! 
del delito, y que se considerase éste como 
deserción al extranjero en tiempo de gue-
rra. 
E l procesado, que es natural de A r t a (Ba-
leares), juró en nombre de Dios que igno-
raba la magnitud del delito que cometió , y 
la gravís ima responsabilidad en que incu-
r r ía . 
Escuchó con aparente tranquilidad^ las 
conclusiones' del fisGal, y se conmovió ex-
traordinariamente cuando el defensor pinto 
al Jurado el cuadro que ofrecería la familia 
del reo en aquéllos - momentos, en que un 
ser querido .era juzgado por u n delito gra: 
V Í S Í m O . f • • ' i ' ' •"• : . ' ' 
Actuó de axi di tor el Sr. Fuentes de Obre-
g ó » . . r •• . . . • : „ ' 
E l Tribunal - de l iberó- durante hora y me-
dia. • • • v •. - ; 1 
E l preso-, ^.cojivenieií tcmcnte escoltado, 
fué comímmlo. al ' fúei'te dc Rostrogordo, 
donde, se- halla .desde que fe detuvieron. 
Iva sentencia rlo.¿e .hará pública hasta que 
sea confirmada por la autoridad superior. 
L a s t r a b a s f r a n o s s a s . 
Llegan .noticias del campo de los Beni 
Buyabies, seeún los cuales, los franceses tie 
han retirado' de los alrededores de aquella 
kabila, d i r ig iéndose ,á la Alcazaba. 
. Su objeto principal es, el de que avancen 
las columnas del general A i x . 
L l a g a d a d e u n d i p u t a d o . 
A bordó del yate Cosme Jacinta, ha llega-
do el diputado á Cortes D. Horacio Eclu va-
rrieta, que viene á visitar los terrenos de la 
zona española en Africa, en unión de varios 
amigos. 
Esta tarde marchó para Nador, Zeluan y 
San Juan de las Minas. 
E n !oa e a m i s a m e a t o s . 
Se ha disminuido una compañía en los 
cami - - i t o s avanzados de Tadr i Narrich 
y Kaddur. 
B X 1 
P O R T E L É G R A F O 
Bl g e b e r n a d o r oontraaS A y u n t a m i e n t o 
E l gobernador ha derogado los acuerdos 
que adoptó el Ayuntamiento á raíz de la ca-
tástrofe del circe del Ensanche, que consis-
t í an , en ejercer la acción popular, por cuya 
causa se procesó al empresario. 
A d e m á s , el gobernador ba dispuesto que 
loir concejales que votaron el acuerdo de re-
feroncia y el alcalde que los ojeontó paguen 




FALTA UNA DISPOSICIÓN 
Con el conocido seudónimo de rlsan Garclili 
de Lorena, la revista profesional La Ense*-
lianza publica nú art ículo que cu otro 'pal i -
que no fuera España , donde tanto f dc-ñía-^ 
ñera tan singular impera el caciquismo; hn4 
hiera armado enorme revuelo y causado tre*, 
menda sensación. . j 
E n ese ar t ículo, Juan G. de Lorena s e ñ a l a 
el escandaloso abuso merced al cual consi-' 
derable n ú m e r o de catedrát icos, sin ra/.ói¿ 
que lo explique, están vivaqueando en. M a -
drid, mientras sus cátedras quedan en, maté 
nos de auxiliares ó sus enseñanzas no s ^ 
dan, con perjuicio de lá cultura nacional . ^ 
de los alumnos, que pagan y no aprenden. 
Este mal, siempre en España endémico^ 
ha llegado hoy á tal grado de exacerbación, 
que es intolerable, y se impone un remedí 3 
tan radical, que en nada '.se parezca á la-
gastada farsa de dar una Real "orden ó una' 
circular, á sabiendas de que empezarán pop 
biirlarlas los mismos jefes de los estableci-t 
mientos docentes, mintiendo bajo su firm;^ 
al asegurar en los desacreditados partes «qué 
las enseñanzas se dan». Es notorio que éstú¿ 
es la fórmula convenida para no decir qua 
el t i tu lar está paseándose en la corte y «1 
auxil iar explicando la cátedra. 
Por desgracia no Cabe abrigar esperívnza 
alguna en este sentido desde ebmomento en 
que ocurren casos como el siguiente: Noí 
hace raueho que á cierto amigo de uno d«¿ 
los actuales ministros, á quien por sus rek 
toradas y prolongadas ausencias se le h a b í * 
separado de su cátedra, cumpliendo la ley^ 
no solo se le han abonado los haberes de to-, 
dô  el t iempo de ausencia y aun de separar' 
ción, sino que se le ha recompensado dán- ' 
dolé un destino en comisión para que, con; 
apariencias de legalidad, pueda cobrar syí 
sueldo en adelante y seguir faltando á S u l 
deberes profesionales. 
N i es un abuso aislado y sin precedentes.'' 
Todos los que de estas cosas se ocupan; 
saben y conocen los casos Altamira, Posa-
da, Buylla, Castillejo, etc., y cómo estos se-
ñores vinieron á Madrid y de qué tretas s& 
valieron para cobrar durante muchos añoa 
sus cátedras , juntamente con otros d e s t i n o í 
que en buena ley eran incompatibles. 
Hasta aquí esos validos de la política, cor» 
sus faltas á cátedra , con sus t r iquiñuelas de 
comisiones, pensiones y otras martingalasr 
perjudicaban á la cultura (de algunos no se 
puede decir esto) y al Erario público, cóv 
brando lo que no ganaban; hoy, no sóle:' 
subsisten esos perjuicios, sino que, puestos' 
yá en vigor los escalafones, originan ade-' 
m á s otro daño personal que puede perseguirá 
se aun con el_ Códico penal en la mano. 
Un catedrát ico no puede ya en conciencia: 
burlar la ley como hasta aquí , vejando, y , 
por hablar claro, expoliando á los eoinpañc-< 
ros que ocitpan en el escalafón números pos-
teriores al suyo. 
En derecho, y en honor á todo catedrática( 
que pida ó admita comisión ó cargo alguno^ 
fuera del desempeño de l a - c á t e d r a de q n ¿ 
es t i tular , debe descontársele del tiempo de 
servicio todo, aunque sea U n d ía , el que 
faltó de su puesto oficial, es decir, de su 
cá tedra . 
. Por nuestra parte creemos que los que es-
t án en el escalafón en categorías inferiores 
á alguno de esos catedrát icos absentistas 
(siempre suekn ser dos mismos) deben al-
zarse contra toda disposición que faculte á 
nadie para que sin perdida de tfempo de 
servicio se ocupe fuera de su puesto y á la 
vez siga ganando ascensos, en detrimento 
de los demás . 
Concedan los ministros cuantas comisiones 
y pensiones quieran, pero no con perjuicio 
de tercero; los que no desempeñen sus cá-
tedras quédense estacionados en el escalafón 
y dejen el paso libre á los que cumplen con' 
su deber y trabajan. 
A l frente del nuevo escalafón (cuando séi 
publique) debe i r una disposición que aclare, 
y regule en este sentido las excepciones y 
gracias contra la residencia. As í , los seño-, 
res que hasta aquí se han pasado la vida; 
estudiando la manera de saltar por cima de! 
sus obligaciones en t r a rán eu razón y verán! 
lo que m á s les conviene. V 
Para acabar con éste y otros abusos ntff 
hace falta una peseta; una congrua dosis' 
de buena voluntad basta, con uii tanto deí 
justicia y de conciencia moral. 
Si se hiciera algo según esta orientacióní 
y a ese algo se le dieran efectos retroactivoí» 
y' suló se contara la an t igüedad ppr las. cá-1 
tedras que cada Uno hubiese, desempeñado .' 
r enán tas carreras y sueldos bajarían de) cie-
lo -ái abismo'! 
'-¿i^'¿S-xrZ'X'1'- ^ kuéüv aquella, 
fiera actitud del Sr. Villamú-va con las 
tificaciones y dobles sueldos; ¡en que retiñí" 
los pases de ferrocarril y d é t ranv ía ! . 
•R. A S C H A M 
P O R T B L H G R A P O 
E N L A CAPiTAk, 
Para la defensa nacional. 
PARÍS 13. 
La Comisión del, Ejérci to de la Cáraaii, 
de diputados ha emitido voto favorable <¿/ 
proyecto de crédito extraordinario de 42» 




E l Senado ha aprobado uu proyecto ap l i -
cando la ley de Julio de 1906, referente SÉ 
todas las conservas extranjeras de pescadof 
al entrar en Francia. 
EN LOS DEPARTAMENTOS 
Un delincuente terrible, 
• BARJAC 13. 
E l abate Deder ha sido condenado á UIKÍ 
multa de 50 francos por el «euornie» delito 
de haber abierto un establecimiento de ens 
señaliza sin dar cuenta del- hecho á la atH 
teridad competente. 
Dase en este caso la circunstancia digna 
de mención de • estar edficándose en el CCH 
legio del abate castigado un sobrino del ins^ 
(péctcr que formuló lá denuncia. 
MiSrcoles 14 de Mayo de 1913, EL DEBATE 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
A l recibir aver mañana á los periodistas 
el presidente del Consejo, comenzó por re-
petir que por la tarde, á las cinco y media, 
ee celebraría el anunciado Consejo de nnnis-
Iros preparatorio del que mañana (por h o y ) , 
ha de presidir en Palacio el Rey.. •  
—¿ Y esta tarde i rá usted á Palacio, des-
p u é s que se celebre el Consejo preparatorio ? 
—Hombre—contes tó el conde á la inte-
rrupción,—no sé qué h a r é ; pero tengo el pre-
pósito de marcharme directo á mi casa y 
acostarme tranquilamente. 
—¡Fíjese usted, que es día aciago el de 
hoy: martes y 13 '• 
—Para mí—repuso el presidente—no hay-
días aciagos. No tengo supersticiones. Creo 
que nada ha de ocurrir y espero que nada 
ocurr irá , porque como en los individuos, 
existe en los partidos u n instinto de con-
uervación, y el partido liberal qucn 'á v iv i r 
y conservarse. 
Mis impresiones, á pesar de todos los ru-
mores, son buenas. 
Lat Cortes se abren. 
—¿ Y al tin se abren las Cortés ? Porque 
dicen que el S í . Maura opina que hasta des-
pués de la visita de M . Poincaré, allá en 
Octubre, no funcionará el Parlamento. 
—No digo que no ocurra, porque eso pue-
de suceder; , pero sí digo que eso no sucederá 
siendo jefe del Gobierno el conde de Roma-
uoues. 
Pues hay apuestas cruzadas en ta l sen-
tido. , 
—Sí las h a b r á ; pero me atengo á lo dicho. 
Yo no puedo apostar; pero sé decir y asegu-
rar que conmigo, no pasarán esas cosas. 
Azcárate, presidente. 
Se vuelve á decir que el Gobierno ha ges-
tionado del vSr. Azcára te que acepte la pre-
sidencia del Congreso. 
—No ha vuelto á haber nada de tales ges-
tiones—contestó el conde. 
—Pues se afirma, y se dice también que 
usted se inspiraba, para lograrlo, en el l i -
bro que tieae sobre la mesa. 
— E l l ibro, sí , aqu í está—dijo el presi-
dente,—y tengo registrado un párrafo cu-
rioso. E l libro se , t i tu la La Presidencia de 
las Asambleas pol í t icas , y lo que estoy le-
yendo es lo referente á la elección presiden-
t i a l francesa en tiempos de Carlos X , cele-
brada en 1829. 
Ocurr ía entonces, que se hacía al Rey 
una propuesta de cinco candidatos, de la 
que el Rey elegía uno, 5r en este año de 1829 
la propuesta se hizo figurando en ella cua-
t ro personajes afectos á la Monarquía de 
.Carlos X y uno desafecto á ella, y que les 
había combatido con dureza, el gran Ro-
yer-Collard. 
Pues bien; el Rey eligió á Royer-Collard. 
que por cierto fué el defensor may-or que tu-
yo el Parlamento de sus prestigios y el que 
mejor lo hizo de todos cuantos presidentes 
hubo, siendo, como era, - parlamentario an-
tiguo y hombre de gran autoridad, cabién-
dole el ser también el ú l t imo presidente del 
Parlamento en aquella Monarquía . 
—¿ Vamos, que lo que aquí se va á hacer 
es una repr i sse?—inter rogó un periodista. 
—Aquí—dijo el conde—no vamos á hacer 
nada. Ahora, en Par í s , hablé con Descha-
nel, el prologuista de este l ibro, y le expu-
se la situación pol í t ico-parlamentar ia de Es-
paña . 
— ¿ Y viene de Francia la solución dada? 
E l conde no advir t ió la in ter rupción y 
con t inuó : 
—Por cierto que Deschanel es un hombre 
encantador, amenís imo, con quien da gusto 
conversar. Y hablamos mucho... 
—Diga usted, señor presidente, y si el 
parlamento elige presidente de la Cámara 
al Sr. Azcárate y éste renunciara, ¿ q u é pa-
sar ía ? 
—¡Pues no hacen ustedes h ipó tes i s ! Pri-
mero, que le voten, luego, que renuncie; 
110, 110, yo no quiero caminar sobre hipóte-
sis, sino sobre tema firme y muy despacio. 
Luego el conde de Romanones bromeó con 
algunos periodistas, y dijo que el lunes ob-
sequiará con un almuerzo á los que hacen la 
información de la Presidencia. 
Con esto t e rminó sus declaraciones, de las 
que damos un reflejo fiel en estas cuartillas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A LA ENTRADA 
Como la expectación por conocer lo que 
pasara en el Consejo de ayer tarde era tan-
ta, la Presidencia, á las cinco y media, esta-
ba llena de periodistas, que esperaban con 
gran interés la llegada de los consejeros. 
El primero en llegar fué el Sr. Gimeuo, 
ministro de Marina, que fué el que dió la 
Í¡limera noticia de in te rés , como verá el ector. 
Traigo—dijo el Sr. Gimeno—para some-
lerlo al Consejo u n proyecto de ley para 
armonizar los códigos naval y de justicia 
mi l i ta r en lo que afecta á la asistencia de 
Jos oficiales que forman los Consejos de gue-
rra á la misa del E s p í r i t u Santo, á fin de 
«que desaparezca el carácter obligatorio de 
asistencia á ese acto religioso. 
E l Sr. Muñoz, fijándose en el grupo nu-
meroso de periodistas, dijo al entrar: 
—Vengo á ver q u é ocurre en este Conse-
jo, que tanta expectación produce, aunque 
no creo que ocurra nada de extraordinario. 
—Pues se espera la crisis—se le dijo. 
—¿ La crisis ? No la habrá . Ahora, si se 
considera éso de la crisis como derivo del 
•:verbo latino juzgar, habrá crisis, porque he-
mos de juzgar de muchas cosas. 
—¿ Trae usted muchas cosas ? 
—Nada nuevo—dijo.—Ya conocerán uste-
«tes el decreto que sobre inspección de 
enseñanza ha publicado hoy la Gaceta. 
E l vSr.-Villanueva, que llegó después , fué 
preguntado s i t ra ía algo al Consejo. 
—Sí—dijo;—traigo seis expedientes. 
— ¿ \ ' de crisis, nos puede usted decir algo? 
—Eso no es expediente—contes tó e l m i -
nistro. 
Y añadió: 
- ~ Y si lo es, 110 es t r ámi t e de Fomento. 
—¿ Entonces se tramita eu la Presidencia ? 
—No lo sé. 
—Eso lo acordará el Consejo—aventuró un 
periodista. 
—En Consejo—repuso el Sr. Villanueva— 
.«o se acuerdan esas cosas. 
Cuando llegó el Sr. Barroso, el tema de 
la crisis era ya pregunta obligada. 
—No sé absolutamente nada de crisis— 
¡contestó el Sr. Barroso,—pues aunque he 
leído la citación no he visto que diga nada 
de eso. 
Llegaron después los Sres. Luque y Na-
írarro Reverter, que nada dijeron que t en íau 
que manifestar. 
A l ministro de la Guerra se le preguntó 
si tenía noticias de Africa, coutestaud ? ne-
gativamente. 
— ¿ Y es cierto que se va á sustituir al 
¡general Alfau? 
—¿ Ha dimit ido ? 
—Dicen que se va á hacer con ese cargo 
Una combinación. 
Será una combinación china. 
A l Sr. Navarro Reverter se le preguntó sí 
i iabía noticias de carácter in téruacional . 
—Nada de nuevo—dijo. 
—¿ Y de interior ? 
—No es de mi competencia. ¡ Bastante ten-
go con el Océano y el Mediterráneo de uues-
.jtra zona. 
f i n repórter le di jo gue el conde de Ro-
manones había manifestado que en Pans ha-
bía hablado con M . Deschanel, informándo-
le de la s i tuación polít ica española . ¿ 
—Falta hace—contestó el ministra de Es-
tados—porque por alri fuera no es tán muy 
al tanto de lo que por acá ocurre. 
E l Sr. Alba, cuando en t ró , exc lamó: 
—¡Cuán ta expectación, y es lás t ima, por-
que vamos á defraudarla. Aquí va á alterar-
se el programa. 
—Pues de tranquilidad—le a rgüyó un pe-
riodista. 
—¿Quién lo ha dado? 
•—Los ministros que han venido ya. 
—Pues entonces se cumpl i rá , no tengan 
ustedes duda. 
Por ú l t imo , el Sr. Inc lán , que llegó á 
cont inuación, nada manifestó de :n;-;vs. 
A LA SALIDA 
Él Consejo t e rminó á las ocho y .-uivto. 
E l Sr. Alba salió y di jo: 
—Señores, no hay hule. No hay m á s que 
la -siguiente nota oficiosa: 
«El presidente del Consejo dió cuenta á 
éste del viaje de S. M . el Rey á Pa r í s , en-
terándose los ministros con honda satisfac-
ción del éxi to del mismo en todos sus as-
pectos, éxi to que habiéndose logrado en pr i -
mer té rmino por las relevantes y singulares 
condiciones personales del augusto Sobera-
no, merece t ambién de parte de los minis-
tros una expresiva felicitación para su dig-
no presidente por el tacto y el acierto con 
que ha sabido d i r ig i r y ejecutar los acuer-
dos de gobierno relativos á este viaje, que 
tan ín t imo regocijo y tan vivas esperanzas 
ha despertado en el espí r i tu público. 
E l señor ministro de Hacienda, recogien-
do y sintetizando la exposición de los presu-
puestos parciales de gastos hecha en Conse-
jos anteriores por todos y cada uno de sus 
compañeros , señaló ante éstos las l íneas ge-
nerales á que habrá de responder la obra 
económica que va á someterse al Parlamen-
to, y que descansando sobre la afirmación 
fundamental del mantenimiento de la polí-
tica de nivelación, atiende á aquellos fines 
de cultura, de desarrollo de las obras públi-
cas y de vigorización de la -defensa nacio-
nal, que constituyen j ' a un compromiso del 
partido liberal, y muy especialmente del Go-
bierno que hoy le representa. 
Los ministros, aprobados, como lo han si-
do, los presupuestos de su compañero e! de 
Hacienda, r emi t i r án á éste inmediatamente 
los proyectos de los. presupuestos parcial ís 
de cada uno de sus departamentos-. 
Preparada ya. la obra que el Gobierno des-
de el día de su const i tución acordó someter 
al examen de las Cortes, consideró el Con-
sejo u n á n i m e m e n t e que ha llegado el mo-
mento de reun i r í a s , y en tal sentido decidió 
que el presidente someta mañana (por hoy) 
íi la í i rma de S. M . el Real decreto convo-
cándolas para el lunes 26 del actual. 
Para determinar esta fecha se ha tenido en 
cuenta, además del curso de los d ías hábi-
les en el corriente mes, el lapso medio d? 
tiempo que se ha guardado en análogos ca-
sos entre la convocatoria y la reunión del 
Parlamento.» 
Lo que dice un político. Los de 
ia Conjunción y el Rey. Una con-
versación en la Casa de Campo. 
Con Romanones no, con García 
Prieto, si. 
Un periódico de la noche dice lo siguiente: 
«Un conspicuo político muy alejado del 
tejera añeje de la política, decía esta tarde: 
Los.'de la Conjunción republicanosocialis-
ta no han cesado absolutamente en sus ne-
gociaciones de avenencia con las institucio-
nes seculares, negociaciones que S. M . el 
Rey v ig i la y cuida con sumo acierto, porque 
quiere para él la gloria de la t ransfusión 
de esta sangre nueva al cuerpo de la vieja 
polít ica española . 
Parece—añadía—que antes del viajé de Su 
Majestad á P a r í s , se encontró en uno de los 
paseos de la Casa de Campo con persona 
muy significada de la Conjunción, y muy 
respetada dentro y fuera de las izquierdas 
españolas . Esta persona habló a lgún tiempo 
con S. M . , de ¡os ' problemas ele polí t ica, 
que se estaban sustanciando étí aquellos días. 
El interlocutor dé S. M . podía hablar ex-
presando el sentir de muchos, tal vez de to-
dos, ó al menos de los más caracterizados de 
la Conjunción. 
Y e l personaje de la Casa de Campo, d i -
jo á Don Alfonso:— Los republicanos espa-
ñoles no pueden hacer n i n g ú n trato n i pacto 
ni evolución con la casa de la altura del con-
de de Romanoues. No nos inspira confianza. 
En cambio, á García Prieto le abrmamos un 
crédito i l imitado, y con él podr íamos i r á to-
das partes. 
Entonces comenzó el conde de Romanones 
á decir que no pasará nada, que no se plan-
teará la cuest ión de confianza, ni habrá re-
novación de poderes. 
, E l conde, sin el crédito republicano, está 
dispuesto á no plantear la cuestión de con-
fianza, j Q u i á ! ü u i e n quita la ocasión quita 
el peligro. 
Por si había duda en las palabras pronun-
ciadas por el coujuncionista de la umbr ía 
del Manzanares, el Sr. Azcárate dió á enten-
•| der luego, sin el m á s mín imo recato, estas 
palabras; 
— A los setenta y cuatro años, no puedo 
descender á ser juguete de las componendas 
polít icas del conde de Romanones.» 
Lo que no puede pasar. 
Nadie ha querido creer en los círculos po-
líticos que el conde de Romanones, para sos-
láyar el conflicto de la presidencia del Con-
greso, acceda á entregar la cartera de Gra-
cia y Justicia á un hijo del Sr. Montero 
'Ríos, como se ha dicho, pues tal acto de su-
misión al Sr. Montero, supondr ía un aca-
tamiento al nepotismo monterista, que po-
día creer que el Gobierno debía la vida al 
presidente del Senado. 
Alrededor de Azcárate. 
• vSegún anoche dice un periódico, personas 
que se dicen bien enteradas, afirman que la 
fórmula encontrada -para evitar de momento 
la crisis, es que el candidato del Gobierno 
sea el Sr. Azcára te , á quien votará la ma-
yor ía , á pesar de que el interesado diga de 
antemano que no acepta, y que, en el caso 
de que una vez elegido, el Sr. Azcárate , á 
pesar de la lucida votación que el Gobierno 
procurará obtenerle, no acepte, sea resuelto 
quien haya de ser el presidente por una an-
tevotación, por medio de la cual sea el pro-
pio Congreso quien elija su presidente, que 
el Gobierno, á su vez, aceptará como cosa 
propia. 
Hablando con Villanueva. 
A l recibir ayer á los periodistas, el minis-
tro de Fomento esquivó las preguntas que 
aquéllos le dirigieron sobre la actual situa-
ción política, diciendo que no era él la per-
sona llamada á hacer declaraciones de esta 
índole. 
Doctores tiene la Iglesia—dijo el Sr. V i -
llanueva—que podrán descifrarles e l enigma 
que ustedes dicen existe en la polít ica es-
pañola . 
Yo solamente puedo decirles á ustedes que 
los vientos, que ayer soplaban en muy va-
rias direcciones, hoy parece que se dirigen 
á u n solo punto... 
— ¿ Y mañana , señor ministro ? 
—Mañana. . . es muy posible que la ¡ m ó g -
uita haya desaparecido. 
Alba y D. Melquíades. 
E l minis t ró de la Gobernación, que; por 
encargo del señor conde de Romanones. ce-
lebra estos d ía s conferencias con algunos 
sio-uificados elementos del Parlamento, ha 
visitado al Sr. Alvárez (D. Melquíades) , cor 
quien habló durante largo rato, suponiendo 
se que no ha sido una sola la vez que lu 
ido á verle, aunque el Sr. Alba, al entrar 
en Consejo, negó que ayer hubiera hablado 
con el jefe de los reformistas. 
Todos se sacrifican. 
El Heraldo de Madrid, completamente 
ministerial , destacó ayer varios redactores 
para que pidieran opinión sobre la actuali-
dad polít ica á varios ministros, los cuales 
manifestaron que es tán dispuestos a sacri-
ficarse, para que cont inúe en el Poder el 
actual Gobierno, ó dicho con eufemismo, el 
partido liberal. ^ 
La mesa del Congreso. 
El presidente accidental del Congreso, 
Sr. Aura Brouat, obsequió ayer con un ban-
quete á los individuos que forman la mesa 
de la Cámara y al conde de Romanones. 
Durante la comida se hablo de la cues-
tión política, y de la provisión de la pre-
sidencia del Congreso. 
El jefe del Gobierno declaro que sobre 
la designación de la persona que haya de 
ocupar la presidencia de la Cámara popu-
lar, se impone un pequeño aplazamiento, 
pero que será cosa que ha de quedar re^ifUf 
ta, pues no tiene el propósi to de modiftcai 
en nada, los proyectos políticos que repeti-
damente ha hecho publicar. 
De madrugada. Manifestaciones 
del Sr. Alba, ¡.trece d í a s ! ! : : : 
A l recibir el ministro de la Gobernacióa 
esta madrugada á los periodistas comenzó 
por decirles que no tenía noticias que po-
derles comunicar. , . . , 1^ 
Ya habrán ustedes v i s t o - d i j o luego—10 
que ha sucedido, y supongo que habrá aca-
bado la expectación. / 
—Todo lo contrario—conteeto un periodis-
ta,—pues la expectación no es tá fundada en 
la firma del decreto convocando las Cortes, 
sino en la designación del presidente del 
Congreso, y hasta que eso no se resuelva... 
que no lo es tá aún . . . 
—Algo se ha hablado de ese asunto en 
el Consejo de esta noche—dijo el Sr. A l -
ba,-pues es natural que estando los minis-
tros reunidos se cambiaran impresiones. Ca-
da cual ha expuesto su opinión y se han 
manifestado los afectos á determinados can-
didatos, pero todos conviniendo en que hay 
uno que tiene las s impat ías de todos, con 
lo cual hay mucho adelantado. 
— S í ; pero ese no acepta el cargo. 
—¡Quedan trece días todavía ' .—contesto el 
Sr. Alba. 
— Y en trece d ías se puede trabajar mu-
cho—añadió el periodista que hablaba con 
el ministro,—v más si el que trabaja es us-
ted, cuyas dotes excepcionales pueden lograr 
un éxi to . Ya le hemos visto estos días vo-
lando en el automóvi l por esas calles. 
—No hago m á s que cumplir con el deber 
que tengo--repuso el ministro. 
• 
La impres ión que esta conversación pro-
dujo en los periodistas que la escucharon 
fué la de que en el Consejo de anoche se 
t ra tó de la presidencia del Congreso y se 
dieron nombres de candidatos, insistiendo el 
conde de Romanones en la candidatura del 
Sr. Azcárate , único modo de armonizar to-
dos las desarmonías , que es ahora á lo que 
se dedica el conde, esperando lograrlo en 
los días que faltan para el 26 del actual, que 
es la fecha señalada para la apertura de las 
Cámaras . 
EL BiOSflENTO POLÍTICO Y LA PRENSA 
Dice La Tribuna: 
«Algunas personas que tuvieron ocasión 
de hablar anoche con el presidente del 
Consejo acerca del pleito que constituye 
la actualidad polí t ica, obtuvieron la impre-
sión de que el conde de Romanones se mues-
tra muy inclinado á apoyar la candidatura 
del Sr. Gasset .para la presidencia del Con-
greso. 
Dicen aquellas personas que el jefe del 
Gobierno se propone presentar al Consejo 
de ministros este candidato, en el caso de 
que, fracasadas las negociaciones que du-
rante la inañana de hoy se cont inuarán ha-
ciendo cerca de dos personalidades ajenas 
al partido liberal , sea preciso designar la 
figura del ministerial que ocupe la presi-
dencia del Congreso. 
Lo que no decían los que" recogieron las 
palabras del presidente del Consejo, es lo 
que éste contes tó cuando le replicaron con 
la posibilidad de que un ministro, al me-
nos, planteara la crisis al sonar el nombre 
del Sr. Gasset para el referido cargo. 
Pero argumentando ya por cuenta pro-
pia, quienes facilitaban estas referencias 
aseguraban que el conde de Romanones se 
muestra muy esperanzado de solucionar el 
conflicto sin que el Gobierno que se pre-
sente á las Cortes haya sufrido modificación 
alguna.» 
La Epoca: 
«Para probar las dificultades que exis-
ten contra la candidatura del Sr. Gasset, 
copia de FA año polít ico, del Sr. Soldevilla: 
«Día 16.—El Tratado francoespañol.—Dis-
curso de Gasset.—El Sr. Gasset intervino 
para consumir un turno en la discusión. 
Dedicó en los primeros párrafos sentido 
elogio al Sr. Canalejas. 
Di jo que era indudable que lo que el 
país anhela 3' ansia es que se proteja la 
iustrúcción y la Agricul tura , y que es hecho 
grave el que, cuando el país pide esa clase 
de política, se le conteste con un Tratado 
que impl icará enormes dispendios en una 
empresa colonial. 
Di jo que todos los jefes de grupos par-
lamentarios debían hacer una declaración 
terminante, comproniel iéndose á 110 conce-
der ni un solo cént imo para gastos de A f r i -
ca, sin que antes estén debidamente aten-
didas ^ todas las necesidades nacionales. 
Si á mí me volvieran á llamar al Gobier-
no, yo no aceptaría un puesto 's in esa de-
claración previa-; porque eso sería hacerse 
cómplice de. algo que pudiera ocurrir ¿n 
vi r tud de este Tratado, algo muv triste pa-
ra España y para la Motiarquíá.)» 
Hablando ya por su cuenta, añade el ór-
gano conservador: 
«La desorientación cu los círculos políti-
cos era esta tarde completa. 
Antes de reunirse el Consejo se decTá 
que, para solucionar el pleito entre los se-
ñores Cobián y Gasset, había resniUo d 
señor conde de Romanones proponer para 
la presidencia del Congreso al Sr. Villanue-
va, confiando la cartera de Fomento al se-
ñor Gasset, saliendo de Gracia y Justicia el 
Sr. Barroso, y ocupando la vacante don 
Avelino Montero Villegas. 
Esta combinación t i ivo escaso éxito 
Mucho más cuerpo tomó la creencia de 
que el jefe de Gobierno aplazaba la solu-
ción del problema presidencial, confiando 
en que en los días que faltan hasta que se 
reúnan as Cortes, podrá lograr vencer la 
resistencia del Sr. Azcárate 
Algunos sin embargo, de¿ían que ciertos 
ministros han soltado demasiadas prendas 
para que ahora se resignen á servir de com-
parsas en la comedia de la unión que p e-
pa rae l señor conde ale Romanones; pPer„ 
tiataudose de liberales, todo es posible 
A la hora en que cerramos esta edición 
CtS% í ? " ^ 0 61 de minist os! 
Antes Je terminar, salió el ministro de la 
Gobe rnac ión que facilitó á los period stas' 
una larga nota oficiosa P noarsta.s 
^ M l ^ m ^ m ^ m m Be ha-
y 
pasado el día 17-» 
í ^ ^ o s deseos y solución de los mon-
teristas, que son eomo ^ > 
«Mucha gramát ica paula tiene L ^ 
pero, q u " tiene d m a r 
S C y raítífci/r-a^llería del viejo 
C a K " — " l e c t o r e s , que lo mis-
mo D E & o Montero Ríos , que su lujo 
p o l í t i c o 1 ' ^ Manuel O f - i a Pneti, m ^ a -
-ato v amigo entrañable del Sr. Gasset 
pretenden lo siguiente, que es una especie 
gr ca íámboia presidencial, ó . , como deci-
mos los cazadores, matar dos pájaros de un 
t i ro . Oído á la caja: 1q r . r 
Quieren los amigos de Montero y de Gar-
cía Prieto que á la primera vicepresidencia 
del Senado sea llevado el Sr. Portuoudo y 
Barecló, y á la presidencia del Congreso, 
el juncal D . Antonio Barroso. 
De esta suerte, el Sr. Portuondo presidi-
r ía las sesiones deí Senado, mientras se dis-
cutiese el provecto de Mancomunidades, y , 
aprobado éste, volvería de Lour izán el se-
ñor Montero Ríos , ocuparía otra vez su ele-
vado sitial de la alta Cámara , y todos los 
monteristas contentos.» 
Mas, s egún los informes del diario repu-
blicano, lo que ocurrirá, es que Gasset irá 
á la presidencia del Congreso, «pero en se-
gunda elección; es decir, en la votación que 
necesariamente habrá de verificarse cuando 
D. Gumersindo de Azcárate renuncie el car-
go, después de elegido; pues se trata, se-
g ú n dicen, de ponerle en el trance de re-
nunciar, después de ser elegido presidente 
contra su voluntad.» 
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FOR TBLÍGRAFO 
U n a h u e l g a g e n o r a l . 
VALENCIA 13- 20,15. 
Todos los obreros de los ramos de madera, 
han acordado declarar m a ñ a n a la huelga 
general. 
E l gobernador les ha invitado á que apla-
cen la huelga por unos días, para ver la ma-
nera de que los patronos accedan á sus de-
mandas 
E M l a C a s a tíoi P u s b l a . L o a t r a b a j a a 
d a l f u a b a r n a d o r i 
Una Comisión de obreros ebanistas y de 
oficios simdares han celebrado esta noche 
una reun ión eu la Casa del Pueblo, acordan-
do definitivamente, la huelga general para 
mañana . 
Las autorldides adoptan medidas para eme 
no se altere el orden, pues los áninv s de 
dichos obreros es tán muy excitados. • 
Parece ser que los trabajos del gobema-
dor, encaminados á sofocar el movimie.ito, 
no han tenido la menor eficacia, dada la de-
cidida actitud de los obreros de refe;jiioia. 
L O S V I T I C U L T O R E S D E B A L E A R E S 
Los laboriosos cultivadores de la vid de estas islas 
se han asociado, constituyendo la Unión Vitícola 
Balear, bajo la presidencia de D. Pedro Montaner, 
entusiasta viticultor. 
T R I G O S E N P E L I G R O 
So ha presentado en los trigales do varios térmi-
nos de la provincia de Lérida el insecto conocido por 
Ja «cuca» ó «gavrapell». 
En Alcázar, la invasión presenta caracteres alar-
mantes, pues son muchos los campos en que las 
plantas de trigo están completamente cubiertas del 
insecto, que amenaza destruir la cosecha. 
Trasladamos estas noticias al director general de 
Agricultura para que, sin péidida do momento,- dé 
las órdenes oportunas, con objeto de que se procure 
combatir con eficacia á este enemigo de los agri-
cultores. 
UN E J E M P L O M A S D E C O O P E R A C I O N 
Los agricultores de •Rubi, han constituido una So-
ciedad para la compra é instalación de una pótenle 
máquina de trillar, movida con fuerza motriz. 
P R O P O S I C I O N I M P O R T A N T E 
En la úitiina reunión celebrada por la Federación. 
Agrícola Catalana Balear, pidió el Sr. Nonell, cu 
nombre de l Centro de Agrk-nitores de Maturo, que 
la Federación persista en su campaña en pro del 
libre cultivo del tabaco, y que se solicite al mismo 
tiempef el permiso para el empleo de la nicotina, 
como insecticida. ' 
Se tomó en oonsidoración dicha moción y acordó-
se interesar á la Unión Agraria Española en tan 
importantes problemas, qup ĉon justicia puedeji 
concept u arse nación ales. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todos 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
de España entera, referentes á ofertas de sus pro-
ductos, ó demandas de géneros y maquinaria. 
Notas de sociedad 
Enferma. 
vSe encuentra gravemente enferma la se-
ñori ta doña Rafaela Ossorio de Moscoso, 
duquesa de Terranova, hija de la duquesa 
Viuda de Medina de las Torres y Terranova. 
Hacemos votos por su pronta mejoría. 
Hueva religiosa. 
Hn la mañana de ayer ha tomado el há-
bito de religiosa del .Sagrado Corazón de Je-
sús , la distinguida señori ta doña Luisa En-
rique/- y Carvajal, hermana del marqués de 
Villacastel de Cassias. 
Kntre los muchos invitados á tan her-
moso y emocionante acto, recordamos haber 
visto á la duquesa de San Carlos, señoras 
•de Saavedra, Carasa, viudas de Ortiz de V i -
llajos y de Urbina, señori tas de Knríquez y 
Carvajal, .Saavedra y Pa t iño , Ortiz de Vi l la-
jos, Nieto y Rremón. 
Enhorabuena. 
Con trran satisfacción hemos sabido que 
el sacerdote de Valencia D . Andrés Serrano 
y García-Bau, herido por dos balazos cuando 
se dir igía al mi t in iVo Eclesia él Pontijii c. 
celebrado el día 4 de los corrientes en aque-
lla capital, se encuentra notablemente mejo-
rado. . . . 
Que sea enhorabuena. 
funerales. 
En la iglesia parroquial de Santa Bárba-
ra se celebrará esta m a ñ a n a , á las diez y 
inedia, un solemne funeral por el eterno 
descanso del alma del excelent ís imo señor 
marqués de Aledo, fundador de la Escuela 
de Je sús . 
Nombramiento» . 
Han sido nombradas superiora de la Co-
munidad de religiosas Terciarias Francis-
canas del Colegio de San José, la muy re-
verenda madre Manuela Hervás , y vicaria 
de la misma Comunidad, la reverenda ma-
dre Clara Otero Pérez. 
Viajes. 
Han regresado á Madrid: proeedente de 
Par í s , el marqués de Cenia, y del balneario 
de Villahorta, los duques de Medina Sido-
nia, con su hija. 
—Con objeto de presidir las sesiones de la 
Asamblea integrista, que alarán comienzo 
hov, ha Hegado á MadruT nuestro querido 
aniigo el ilustre, jefe del partido católico na-
cional, D . Juan de Olazábal . 
Enfermo. 
Cont inúa en igual estado de gravedad el 
Sr. D . Juan Palomeque, á -qu ien le ha sido 
administrado el Santo Viático, que el en-
fermo recibió con verdadero fervor. 
A l conmovedor y religioso acto asistieron 
muchos amigos del Sr. Pá lomeque . 
De nuevo pedimos á Dios por la salud del 
distinguido enfermo. 
f alledmlenfo. 
En Pa r í s , donde residía, ha muerto cris-
tianamente la respetable y virtuosa señora 
doña Ana Teresa Ibarra, viuda del ex pre-
sidente de la República de Venezuela, ge-
neral G u z m á n Blanco. 
En la Embajada alemana. 
E l p róx imo domingo 18 ciarán los embaja-
dores de Alemania, Pr íncipes de Ratibor, 
una comida, con la que obsequiarán á va-
rias distinguidas personas de la aristocracia. 
Noticias varias. 
—Todas las misas que se celebren hoy en 
la iglesia de las Calatravas, serán aplicadas 
en sufragio del alma del .Sr. D. José Canale-
jas y Méndez, de cuya muerte se han cum-
plido los seis meses. 
De l a C a s a 
Enrique Chacón y señora v H - Real don 
Rolland de Owes l ' 5 dona AnCi" 
E l Rey estuvo á ^ ' n ^ V ' C l i ^ 0 . 
I i r o de Pichón de la Casa de C a n m f ^ m el 
^ a l m o r z ó . a c o i n p a ñ » W c | 
—La Reina Doña Vic to r i i * 
a condesa del PuertorpS a v í 1 ? 5 ^ de 
la Casa de Campo. 1 ^ ayer ^de p * 
El Infante Don Fernando v . , Visita' 
fantito Don José E u S ? ¿ & ^ £ 
en Palacio, visitando á SS. MM 
El cumpleaños dal B». 
Se cree seguro qu- el n m . R<!^ 
cumpleaños del Rey, se G e l S ? Q ^ á o . 
cío el banquete y ¿ c e ¿ i ? n S ^ 
brados. 1 uncial acostuiu. 
La Princesa María d« s*u • 
Probablemente llegará el * * 5*,0n»a. 
á Madrid, procedente de Dnv 1 ir0^ 
María de Sajorna, esposa del w J " " ^ 
Trono de Rumania. "eredero del 
L O S S A L E S E N O S 
En la iglesia de los SalesÍaL« , 
corte, se celebrará del iS al .7 ?.?' cIe.es:a 
una solemne novena y fiesta ,1^1 
gloriosa Patrona, María Au^Sora4 ^ 
Predicara la novena el rewrp^V 
Ramón Sarabia, Redentorista 0 padre 
La parte musical será ejecutada n™- í 
mnos que forman la Schola Cantorum \?n 
lesiaaa. "vam 
E l día 27 se celebrará una veh.li v • 
recreativa, en la que tomarán pai& t fef 
nos de las escuelas Salesianas. a'" 
L A P R E N S A C A T Ó L I C A 
" L a Voz_de Valenc ia" 
, E l popular rotativo católico de la ciudad 
del r u n a La Voz de VaUncia, prosiguiendo 
infatigable sus anhelos de mejora, acaba de 
realizar una impor tan t í s ima , que pone á 
gran altura al querido y valiente colega. 
La Voz de Valencia ha adquirido nuevos 
tipos tipográficos para la confección del pe-
riódico^ con lo,que, á más de la mejor pre-
sentacimi y claridad en la composición al-
canzara otras .ventajas, entre otras, la d~ 
telegráfica 0 comPleta illfoiul'i«Ó3i 
Felicitamos muy de corazón al querido co-
lega y hacemos votos por que reúna á los 
triunfos.11^ mUchoS y briUantes 
ASAMBLEA 
Ho>, a las diez de fe inañana, tendrá lu-ar 
en os salones de nuestro querido c o W a £ / 
Siglo huturo la primera sesión de la Asam 
blea i n t e n t a , que será presidida por el iefo 
del partido, Sr.. Olazábal. 1 F " 
A las ocho de la m a ñ a n a ' se celehí-aVá 
el Oratorio del Caballero de Grac?a í n 'misa 
de Comunión, á la que asis t i rán los 
tas residentes en Madrid. 7 7 ™ 
—Esta noche, como miércoles, se celebra-
rá una comida ín t ima en casa de la marque-
sa de Squilache. 
Después de la comida se j uga rá al br¿¿¡ge. 
—Otros dos banquetes celebraránse dentro 
de la presente semana, m a ñ a n a y pasado 
m a ñ a n a , el primero en casa de la marquesa 
viuda de Ho3-os, y el segundo en la Lega-
ción de Bélgica. 
é í A C E T A ' 
ten ocupado. d d ^ e . ^ ^ r ^ K . ; 
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Presencia del Consejo de Minisiros Re i l 
decreto disponiendo que D. Juan Navarro 
Reverter, ministro de Estado, ¿ e ¿ en el des 
pacho de los asuntos de la Presidencia del 
Consejo de ministros. ciei 
Ministerio de Gracia y Justicia. ReaieS 
decretos que publicamos ayer 
Ministerio de Instrucción pública y B e l k , Artes, Real deci.elo re á£¡vo , ^ 
c i o n y funcionamiento de la Inspección de 
primera enseñanza. 1 ^1UU ae 
- O t r o ídem i d . id . de las Juntas provincia-
les y nmnuMpalc^ de primera enseñanza. 
M u m i c r w de U Gobernación. Real orden 
señalando como temporada oficial del balnci 
no de Medina del Campo (Valladolid il 
comprendida en el períoclo de 
30 de Septiembre de cada año f 
- m r a . disponiendo se eonvoque á onoai-
cion para ingreso en el P t tmwí .i V> 1 
t-or Ú clase de oficiales o ^ S ? ^ 
O P O S I C I O N E S 
Quorpo J u H d i o o ml!ttair« 
Un la tarde anterior no fué aprobado niu 
g i m opositor, . . . . ' 
l'ara hoy se convoca á los números 65, óS. 
n y 74-
J u d i o a t u r a i 
Ayer tarde fueron aprobados en el primei 
ejercicio los opositores siguientes: 
K ú m . S20, D . Joaquín de la Riva Do-
mínguez , 8,87; núm. 828, D . Pedro Luis de 
Elola E s p í n , 8,12; núm. 829, D . Eduardo Pé-
rez Sánchez, 11,42; núm. 833, D. Manuel Ber-
nabé Vicente, 10,87; núm. 836, D. Robus-
tiano Sánchez Agudo, 6; núm. 837, D . Pa-
blo Santolaya Cascajo, 10. 
Para hoy se convoca á los opositores nú-
meros 838 al 900. 
A O f i r r e s s . 
Como anticipamos ayer á nuestros lec-
tores, la Gaceta confirma cuanto anuncia-
mos ; 200 plazas, admis ión de instancias has-
te el d ía 14 de Junio; y comienzo del eje--
cicio previo el día 14 de Julio. 
E l ejercicio primero de oposición empe-
zará el 31 del mismo ines. 
Las condiciones que han de reunir para 
tomar parte en estas oposiciones, son las 
siguientes: 
Ser español ; haber "cumplido diez y seis 
años y no exceder de treinta el úl t imo día 
del año actual; no haber sido sentenciado á 
penas aflictiva ó correccional ni encontrarse 
proc esado por del i to; no tener defecto físico 
que inhabilite para el servicio; no encontrar-
se separado de cualquiera de los Cuerpos 6 
destinos de ' l a Adminis t rac ión pública por 
faltas cometidas en el desempeño del em-
pleo ; acreditar buena conducta, y tener to-
das las condiciones exigidas por la ley para 
ser funcionario público. 
Los opositores acompañarán á sus ins-
tancias los documentos siguientes: certifi-
cación legalizada del acta de su nacimiento ; 
CEitrficaciófi negativa del Registro genera! 
fié Penales; certificación de buena conducta, 
expedida por el alcalde de su domicilio, y 
una declaración, hecha por los interesados, 
de 110 hallarse comprendidos en ninguno de 
los casos do incapacidad á que se refieren 
los números 3.*, 5.0 y 7.o de] art 14 del Kc_ 
glamento orgánico del Personal de Correos. 
A los ejercicios de oposición precederá un 
examen previo sobre las siguientes materias: 
Castellano, F rancés y elementos de Ar i tmé-
tica y Contabilidad Mercantil . 
Los ejercicios de oposición serán: 
V H " 0 íle Geografía postal de España 
y Postal universal, para desarrollar, dentro 
del tiempo que señale el Tribunal , u n a lec-
c i ó n de cada una de estas asignaturas por 
escrito y gráficamente. 
2.0 El ejercicio oral sobre las mismas m a -
terias. 
3-° E l escrito de Legis lación, que ten-
drá por objeto desarrollar una lección del 
programa comprensivo de las siguientes ma-
terias: Legislación del servicio interior é in-
teniacional; tarifas y Contabilidad especial 
ae Correos, y 
.4.0 Ejercicio oral para contestar otra lec-
ción del mismo programa. 
bu todos los ejercicios se sacarán las lec-
ciones á la suerte. 
Los opositores aprobados en el examen 
pic vio en la ú l t ima convocatoria sólo ten-
drán que presentar 'las instancias acompa-
ñadas de la certificación de haber aprobado 
dicho examen y cu el plazo que seualamos 
anteriormente. 
DMtinos. 
A l regiraienío de Ferrocarriles al tenieutf 
coronel de Ingenieros D. José Bustos y ,1 
Consejo Supremo de Guerra y Marina e 
ídem D . Ensebio Jiménez l.luesma. 
Ayudante. 
, Confirmando en este cargo, • con respeck 
al cap i tán general de la sexta región al co 
mandante de Infantería D. Juan Sotomayor. 
Una orden de ichando. 
E l capi tán general de la séptima régióh 
ha hecho circular la siguiente orden: " ' 
«Ha llegado á mi conocimiento la especie 
de que en algunos Cuerpos, á espaldas de los 
jefes y oficiales, naturalmente, se permiten 
los soldados, en sus bromas entre sí, una ex-
cesiva familiaridad en la expresión de fra-
ses, que en muchas ocasiones envueíven 
conceptos mal sonantes ó palabras de dudo-
so gusto, y á veces blasfemias, que ofen-
den siempre la buena educación y con fre-
cuencia los sentimientos.; y como el cuartel 
es y debe ser centro de educación é instruc-
ción y espejo de buenas costumbres, reco-
miendo á V . E . la más severa vigilancia, á 
fin de que tales faltas no se cometan, to-
mando, para evitarlas, todas cuantas medi-
das estime oportunas; en la inteligencia de 
que seré inexorable si, desgraciadamente, 
me viere en la necesidad de tener que cas-
t igar á los contraventores.» 
En honor del Obispo de Sión. 
El Cuerpo del Clero castrense organiza un 
homenaje en honor del provicario general 
castrense, señor Obispo de Sión, para cele-
brar sus bodas de oro sacerdotales. 
Consejo de guerra. 
Bajo la presidencia del general Tovar, se 
reun i rá el 20, á las diez, en Prisiones Milita-
res, un Consejo de guerra para juzgar al 
paisano Hilar ión Ibáñez, por el delito de in-
sulto, á fuerza ^rmada. 
Uso de bandera. 
Se concede uso de baiulera á la Guarda 
colonial del Golfo de Guinea. 
Matrimonios. 
Licencia matrimonial al primer tenient?! 
de Ingenieros D. Francisco Oliver y^al ca-
p i t á n de Infantería D. Joaquín de la Vega. 
Visitas. 
Ayer visitaron al general Luque los gene-, 
rales Bascarán, Brualla, Montero bouza -
Carbó, y los senadores Sres. Alvarez, t.ai-
cía Gómez y Jiménez Loma. 
M A S D O N A T I V O S 
Siguen recibiéndose donati vos j a r a la 
kermesse que el sábado 2 4 / e l « e j t e , « 
las cuatro de la tarde, tendrá lugar en 
risiana. ,. , ¿ÍAAIÍ los 
La Junta protectora ^ P ^ . ^ ^ m 
corazones generosos que^avorezean^ ^ 
mosa Asociación protectora ^cl obrero, 
operando á ella según la medula de 
' o m ü n ú a la lista de. los, objet^ redbido-
V n jar rón, el Sr. Rodríguez 
t ro plamiitas de plata,, de la W ^ ^ W 
¡ y González»; un devocionario } bolsa a ^ 
ñue los . la señora viuda de ^ " ^ r 
, dos botitas de porcelana, ^ ^ . ó g de 
I u n ja r rón , de la señora de ( ^ £ ' ]atil, de 
! la señora de Fort ; una bandeja cíe v 
los señores de Dato ; seis i ™ ? » 6 ^ . ' de bo-
de «García Mústieles» ; media cióte Germán 
i L o s t á n ; u n lente, un ]oyero1a,ff?' lia seíior 
Ual y un jar rón, de la excelentis -„ 
marquesa de Martc.rcU ; un nmgmhc-o^ ^ 
de plata, de Ja señora de Calonge, ^• • 
I r n o s : E l gran Apóstol , Lo v"icc^ % jífll 
\ toria de Santa Catalina ^ • n ,• .m espe' 
1 v E s p a ñ a , del Sr. Núñez vSamper, 
jo con pie ue níquel , deda stuo < a ^ a 
i de Ber l ín , un galletero, de la sc"0;Lapal-
i Carmen S. Plana: dos larrones, ae ^ ^ 
m a » ; un magnífico centro de leSa de 
ta l , de la excelent ís ima señora con de ^ 
Romanones; dos muñecos d e . T ^ 
! a..; un agnífico centro ue ^ - " ' ¿ ^ (ie 
ta l , de la excelent ís i a señora co' de 1? 
o anones; dos uñecos de cly 'tr0 bo-
duquesa de F e r n á n - N u n e z ; vemt^ VaI(icia-
itellas de vino, de la marquesa ae . ^ , 
I grana; un centro de mesa, ele p - maVCos 
'de la marquesa de Donadip; cuatis ^ .]e 
de plata, de la señora dona Rosai 
Carrizosa de Maura. 
E l profesor M . De la Tonina**. tra-
tarde su segunda conferencia, cu ia 
tó del teatro de Alfredo de ¥ f ^ ^ - i a de 
S igu ió paso á paso toda a } (lra. 
aquel autor, por lo que t ^ a a > « bueI,as y 
mát ica . analizando las cnalidad^ 
malas que concurren en su obi ! e 
t t i r n í ^ r ^ ^ / i o s d e ^ I 
^ t r a t a r á M . De la ^ - e ^ ^ 
t ro de Baizac y de Jorge Sand. 
U A 
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f s l O T A S 
D E 
C O R U Ñ A 
EL DEBATE: 
r O R TELtiGRAPO 
C O K U Ñ A Í 3 . 
o la fábrica de cerillas han 
US 0Pelf K t a n c i a al administrador gene-VIevaclo uua insiant eu Ma(lnd) 
Í ^ rSedio f i a situación por que 
Riéndole rem!uiw.n„sa de enorme compc-
materias para la con • 
>idié . oUcs a caus  e
paviesan. f u ^ t i   l  con 
m C I fósfoio sólo trabajan tres días á 
{eCcion u n 
| ^a lS ie lga de metalúrgicos tiende á 
fefS^nifitas cuentan con la solidaridad I g j ^ l S 1 oSiros del ramo de construc 
ri^",- «e- han reunido las directivas de las 
^"Jes obreras, acordando conminar a 
^fronos á que accedan á lo que los oh 
I Sden, es la jornada de ocho horas 
d iales de aumento en el jornal, y en 
y í coXario declarar la huelga general. 
^ F l vapor Reina María Lns tma ha zar-
¿̂0̂ 1™% Habana, abarrotado de emi-
fe&énte de la Habana, llegó el Alfon-
v i 11 conduciendo á la Tuna Jovellanos, 
f r óú que fué á la capital^ de Cuba a 
, l i -pr ía visita que hizo á Gijon la colonia 
con motivo de las fiestas del cen-
f or o dé Jovellanos. 
^ f u a Comisión de la Tuna saltó á tierra 
• aladar al Ayuntamiento y vSociedades 
? -¿PO E l buque zarpó á las siete de la 
t r á t e o » ru,nb0 á Gijóu y Sautander-
gL R E V V ^ E L J P A L E T O 
ron ê te título publica anoche L a Epoc-i: 
^ 1 1 egresar de París el Rey ocurrió eu 
á estación de Valladolid una escena tan cu-
r L a como interesante, que pone una vez 
S s de relieve las muchas simpatías de nues-
tro Monarca. 
Hizo alto el tren, y momentos después, 
ñor el lado de la entrevia, los agentes de 
S&íáncia -sorprendieron á un paleto que 
S ¿ o ran decisión se encaramaba al estribo 
Z\ vagón regio. Los agentes sujetaron de 
uu brazo al individuo y le preguntaron: 
Adónde va usted ? 
__A ver al Rey—contesto con la mayor 
naturalidad. 
—Eso no puede ser. 
¡ Anda, ya' lo creo! £ 
Cuando pugnaban los agentes por llevár-
selo de aquel sitio, apareció S. M. sonrien-
" ; por una ventanilla. 
Verle y empezar el paleto á dar vivas al 
év, poseído del mayor entusiasmo, todo fué 
10. , 
Don Alfonso indicó á los agentes que le 
litaran, y después de conversar breves ^mo-
entos con aquel hombre, le estrechó l t 
auo. 
El pobre- pardillo se alejó entonces, y ra-
diante de felicidad, dijo, encarándose con 
los agentes: 
—¿"Se han convenció tistes de que se po-
día ver al Rey?» 
PILEPSiA ó 
>-¿J I lililí •IIIW » 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antiepiléptícas de OCHOA 
a ú n eu l o s casos on que f r a c a s a l a m e d i c a -
ción p o l i b r o m u r a d a . VENTA EN TODAS LA8 FARMACIAS 
\ los sueldos corridos durante los dos años 
que la suspensión duraba ya. 
' líl gobernador, en uso de sus atribuciones, 
y conformándose con la petición y los dos 
dictámenes, resolvió de acuerdo con todo 
ello. Pero reunido á continuación el Con-
sejo de gobierno, y dada cuenta al mismo del 
acuerdo mencionado, decidió separar en ab-
solulo al Sr. Sanchiz del servicio, y así le 
fué comunicado al interesado por medio del 
oportuno oficio. 
De está decisión resultó la gran anomalía 
siguiente: por 1̂ procesamiento del Sr. .San-
chiz se originó la suspensión de empleo y 
sueldo; por la libre absolución, su separa-
ción definitiva del Raneo. 
E l Sr. Sanchiz entonces entabló contra el 
Banco un pleito declarativo de mayor cuan-
tía, en que además de otras solicitudes, pi-
dió que dicho establecimiento fuese conde-
nado, á su elección, á consentir la reanuda-
ción de los servicios del Sr. Sanchiz, con 
lodos los derechos adquiridos y derivados, 
activos y pasivos, para sí y'para su familn 
ó á indemnizarle con la suma de 25.000 du-
ros. 
E l Banco, se opuso á la demanda, y el Juz-
gado de Buenavista primero y la Audiencia 
después desestimaron la demanda y conde-
naion en costas al Sr. Sanchiz. 
liste interpuso recurso de casación, ale-
gando la infracción de la ley del contrato y 
de los conespoudiéntes artículos del Código 
civil y error de hecho y de derecho en la 
apicciación de la prueba practicada. 
E n la vista del recurso, el letrado T). To-
más Redondo, defensor del Sr. Sanchiz, es-
timó en cuanto al primer motivo de casa-
ción que el acuerdo dictado por el Consejo 
de gobierno del Banco era absolutamente nu-
lo, por razón de incompetencia, no habién-
dose además observado al dictarle las con-
diciones que determinan los estatutos y el 
reglamento del Banco, y en cuanto al se-
gundo motivo, que la palabra «conforme», 
puesta por el gobernador del Banco al p h 
de los dictámenes emitidos por la secretaría 
y la asesoría en la instancia promovida por 
el Sr. Sanchiz significa el acuerdo compe-
tente por el que dicho empleado había de 
volver á reanudar la prestación de sus ser-
vicios. 
Los artículos de los estatutos y del regla-
mento del Banco citados por el Sr. Redoudo 
en su recurso son éstos: 
Estatutos.—.\rt. 37. E l gobernador,'nom-
brado libremente por el Gobierno, reúne el 
doble carácter de representante del Estado 
y jefe superior de la administración del 
Banco. 
Sus atribuciones son: 
6.a Nombrar, con sujeción á los mismos 
estatutos y reglamentos y á los acuerdos 
del Consejo, todos los empleados,, "excepto 
los jefes y directores, y separarlos en la 
propia forma cuatido incurran en faltas que 
hagan necesaria esta determinación, dando 
en uno y otro caso cuenta al Consejo en su 
sesión más próxima. 
Reglamento.—Avt. 314. L a separación do 
los empleados se decretará por el gobenm-
dor, 03-eiido al jefe respectivo y á los sub-
gobernadores, que le informarán por eserkoó 
verbalmente, y dando después cuenta al Con-
sejo de gobierno. Este, con presencia de los 
motivos en que se halla fundada aquella re-
solución, decidirá si la separación ha de ser 
temporal ó absoluta. 
Si las faltas que motivaren la separación 
presentasen carácter ó apariencia de delito, 
serán sometidas al Tribunal competente, p'i-
ro sin que el fallo absolutorio obligue al 
Banco á recibir nuevamente al empleado ó 
empleados que hubiesen sido separados (k 
su servicio. 
E n defensa de los intereses del Banco in-
formó el decano del Colegio de Abogados, 
D. Luis Díaz Cobeña. 
E l fallo que dicte la Sala sentará jurispru-
doncia, por tratarse del primer caso que se 
va á sentenciar en que un empleado del 
Banco de España es separado del servicio 
con posterioridad á la sentencia absolutoria 
luestra Seflora iel Pilar 
La Comisión ejecutiva se complace en ha-
r público que el eminentísimo señor Car-
enal Arzobispo de Toledo se ha dignado 
conceder doscientos días de indulgencia, y 
cincuenta los reverendísimos señores Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Coria, Cuenca, Si-
güenza y Ciudad Real, á todas aquellas per-
sonas que vayan á la peregrinación de Nues-
tra Señora del Pilar, ó que, con sus limosnas 
ó trabajo personal, cooperen al mayor éxito 
de la misma. 
Por noticias que se reciben en las ofici-
nas centrales de la peregrinación á Nues-
tra Señora del Pilar, puede asegurarse que 
ja segunda peregrinación regional revestirá 
tos caracteres de una imponente manifesta-
ción de fe católica y de amor y devoción á 
la Virgen Santísima. 
Es muy considerable el número de perso-
nas inscritas, principalmente eu las dióce-
sis de Madrid y Ciudad Real. Baste decir 
que en esta última se han inscrito con el 
'oposito de ir á Zaragoza más de mil pele-
mos, y las adhesiones se aproximan á tres 
i l i t a l é j i 
Recurso Importante, Un caso nueyo en 
la Jurisprudencia. 
Auic la Sala primera del Tribunal Supre-
mo se ha celebrado la vista del recurso de 
casación interpuesto por D, Juan B. San-
t̂nz, en autos contra el Banco de España. 
I'Os^ antecedentes del asunto son curiosos, 
están relacionados con uno de los'proce-
>S'que hace algunos años excitaron pro-
indameute la pública atención. 
Nos referimos á la causa que se siguió 
>ntra D. Francisco Villanas, D. Vicente Pé-
X Cuesta y D. Juan Bautista .Sanchiz, en 
unión de otros varios, como consecuencia de 
*a estafa realizada en la cuenta corriente 
af D. José María Ansaldo, por valor de 
205.000 pesetas. 
El Jurado, cu dicho proceso, dictó veredic-
Para todos los qus vengan á Madrid' 
E n el Asilo de la Santísima Trinidad, 
calle del Marqués de Urquijo, 16, Madrid, 
encontrarán, sin peligro de que les engañen, 
ornamentos sagrados y ropas de Iglesia, es-
tandartes, casullas, palios, banderas, albas, 
bordados de toda clase en oro y sedas, gé-
neros de punto eu seda, algodón y lana, 
libritos, estampas y lazos para la sagrada 
Comunión, exquisitos chocolates completa-
mente puros. 
Nota.—A cada compra se hará un obse-
quio. 
S U C E S O S 
R i ñ a . 
E n la Granja de Tanor riñeron María Más 
Alfonso, José Teresa Miguel y .Cesárea Fe-
rreiro, los cuales, á consecuencia de los 
•mamporros que se propinaron, hubieron de 
resultar con distintas lesiones. 
D « « o a i r f a s . 
Al bajar de un tranvía ca3'óse una mujer 
llamada Teresa García, la cual resultó con 
a.gimas contusiones. E l suceso ocurrió en 
la calle de Fuencarral. 
— E l niño de once años Cecilio Vi/.oso, 
se cayo en las escaleras de su casa, Barbie-
11. 19. fracturándose el húmero izquierdo. 
i)espucs de curado en la Casa de Socorro, 
tue trasladado al Hospital de la Princesa. 
81 e t e r n o f i n i a . 
^ V ' ^ i v i d u o del Tomelloso. llamado 
lomas Ropero, le timaron en el paseo del 
tfaoo, por el procedimiento del entierro. 
Í . S i E f 4:,S-1I'1,timado Pu¿o el hecho en co-nocimiento de la Policía. 
B a b o da u n a a a r i a r a . 
L n esLudiaute llamado D. Juan Pablo Vi -
lla, de diez y siete años, denunció que en 
Mr, í?,° e W e ^ í ^ « . e n t r e la calle de la 
Montcia y a de Vaherde le habían sustraí-
do una cartera conteniendo 12* pesetas no 
pndicndo saber quien haya sido el ladrón. 
A s o l c í e n t a a i t a l t r a b a j a . 
J í ^ f ja"( ,° ,en eJ teJar de Sixto, el obre-
o justo Esteban Lozano se causó una líe-
nla en la oreja derecha, con desgarramieu-
IO, y ia fractura de un maxilar. 
---iambién en la Sociedad de Construccio-
nes metálicas, el obrero José Piñeiro Gar-
eia, hirióse en la mano derecha, y se frac-
turo la falange del dedo índice. 
Su estado calificóse de grave. 
R o b a o e n f r a o t a r a . 
A doña Francisca Marín López, que vive 
en la calle de Valencia, núm. 4, principal, 
la sustrajeron de su domicilio hallándose au-
sente dos mantones de Manila, un par da 
rendientes y varias ropas, todo ello valo-
rado eu 465 pesetas. 
Los ladrones descerrajaron la puerta. 
A t o n t a d a á l a a u t o r i d a d . 
E l guardia de Seguridad 596. Adolfo Sán-
chez Covisa. fué agredido con una pala por 
el dueño de una cuadra instalada en la ca-
lle de Recaredo, núm. 1, á causa de que 
el primero le requirió para que cuidase la 
limpieza del local, porque de lo contrario se 
seguiría un grave peligro en vista de que 
en la misma casa existen algunos enfermos 
de tifus. 
E l irascible sujeto fué detenido, condu-
ciéndosele al Juzgado. 
Se vende magnífico coche «Mercedes» 35 
H . P.. doble faetón. Estado perfecto, á toda 
prueba. Precio económico. Puede verse Gara-
ge Excelsioi, y tratar Alfonso XÍI , 8, bajo, 
izquierda. 
N O T I C I A S 
GUISANTES TREYIJÁNO 
MíércoTes 14 de Mayo de 1913. 
a S I N C O L O R A R T I F i Q i A L 
E n el velódromo de la Ciudad Lineal se 
na \erihcado la carrera del campeonato de 
España. 
Primero hubo una carrera pedestre, de 
1.440 metros, con saltos por setos, que ganó 
ivniiho lorres, y después otra infantil, tam-
bién pedestre. 
Se disputaron -el campeonato para motoci-
cletas cinco corredores, entrenados por otros 
tantos. 
Triunfó Garrido, entrenado por Juanos 
que invirtió una hora, tres minutos y seis 
segundos en los 5o kilómetros reglamenta-
rios. 
R a g r a a a . 
Ayer regresaron á Brúñete los obreros 
Modesto Uceda Gavilanes y José Varea Ca-
mucl, miembros del Sindicato Agrícola re-
cientemente instituido en aquel pueblo, los 
cuales, en unión de otros muchos, de dife-
rentes puntos de España, vinieron á oir la 
hermosa conferencia que dió el infatigable 
propagandista padre Correas, en el salón 
de EL DEBATE, el día n del actual. 
_ L a representación de Madrid del Tiro na-
cional, ha convocado á asamblea extraordi-
naria de socios paia el día 18 de Mayo (do-
mingo), de siete á nueve de la tarde, en Se 
cretaría, San Bernardo, 77, principal iz-
quierda, al efecto de votar los cargos vacan-
tes en la actual Junta, y que son de uu vi-
cepresidente y de un vocal, por renuncia de 
los que fueron elegidos en 15 de Diciembre 
próximo pasado, conde de Cerragería y don 
Francisco Catalán, respectivamente. 
L a Dirección general de Seguridad se ins-
talará definitivamente durante los primeros 
días del mes de Junio en su nuevo edificio 
de la plaza de Bilbao. 
Condiciones. 
L a composición ha de constar de un 
coro uuisonal y una estrofa á tres vocea 
iguales, dispuestas de tal modo, que puedan 
suprimirse dos de ellas cuando se dispon-
ga de pocos elementos.' Así el coro como la 
estrofa, irán con acompañamiento de órga-
no ó armonium, que á su vez fia de poder 
omitirse siempre que sea necesario. Nóte-
se que él himno es pata voces de mujer, y 
no conviene que suba más que al mi (cuar-
to espacio, clave sol), n i baje más que 
al (7o. 1 
2.a L a composición, que ha de ser popu-
If r por su texitura y carácter, en el sentido 
tradicional y ¿olk-Iónico de las melodías 
mas escogidas conservadas por el pueblo, 
deberá inspirarse en la encantadora hermo-
sura de la virtud cristiana, principalmente 
de la modestia, y ha de reflejar asimismo 
la grandeza del alma española, que por me-
K ? de ^ muJer' defiende los derechos de 
l^ios, y lucha contra la invasión aterrado-
ra de las costumbres paganas de nuestros 
días. 
3-a Como quiera que el himno ha de po-
derse cantar, así en centros profanos, como 
en las iglesias, su composición deberá su-
jetarse rigurosamente á las prescripciones 
oe Sit Santidad, en su Motu proprio, sobre 
música religiosa. 
4.a Acompañará á cada trabajo una plica 
cerrada, y si se quiere, lacrada, que conten-
ga al exterior el lema de la composición res-
pectiva, y en el interior el mismo lema y el 
nombre del autor. 
5-a ^Los trabajos serán remitidos á la Se-
cretaria de la Congregación de Hijas de Ma-
na, de Onhuela (Alicante), calle del Cole-
gio, num. 5, antes del día último de Tulio 
del presente año. 
6.a L a composición premiada quedará de 
propiedad de la Congregación de Hijas de 
Mana, de Onhuela, con objeto de cederla á 
una casa editorial de música, á fiu de que 
se haga una gran edición de propaganda. 
7-a Las plicas correspondientes á los tra-
bajos no premiados, sin ser abiertas, se de-
yol verán con las respectivas composiciones, 
a los que la reclamen, antes del día ú de 
Julio. 
8.a E l autor de la composición premiada 
tendrá derecho á la cantidad de 250 pesetas, 
que le entregará la Congregación de Hijas 
de Mana, de Orihuela, por el conducto que 
convenga, y además, á cierto número de 
ejemplares, una vez impreso el trabajo. 
Onhuela, 1 de Marzo de 1913. 
L a secretaria, María Muñoz, H . de M , ; 
Y ? P-0, la presidenta, Teresa Clavarana, 
H . de M. 
N O T A S 
D E 
A L H U C E M AS 
P O R C O R R E O 
Al.HUCKMAS 7. 
Restablecido por completo de la dolencii 
que padecía, ha regresado de Málaga, don-
de se hallaba disfrutando permiso, el ilus-
trado y virtuoso vicario eclesiástico de esta 
iglesia parroquial, D. José González Rodrí-
guez, encargándose acto seguido de la 
misma. 
— L a noticia del fallecimiento del general 
Larrea ha producido en esta plaza hondo 
sentimiento, por el mucho cariño que se le 
tenía. 
— E n el vapor correo llegó ayer á esta pla-
za el distinguido coronerde Estado Mayor 
D. Eniüio Barrera, cuya permanencia entre 
nosotros supónese será de algunos días. 
—Para evacuar asuntos relacionados con 
el servkio, marchó á Meiilla el capitán de la 
compañía aquí destacada, Sr. Echevarría. 
—A las seis de la mañana de ayer, fon-
dearon en esta rada, con objeto de embarcar 
marroquíes, los vapores mercantes Saint 
l 'ierre, de la matrícula francesa, y el griego 
Messolonghion, haciéndolo poco "más tarde 
los españoles Sevilla, Moscile y Cola, este 
último de la Compañía de los correos de 
Africa. 
Al amanecer de ayer, empezaron á llegar 
botes repletos de pasajeros, para embarcar eu' 
dichos vapores. 
Tanto los tripulantes de los botes como 
los pasajeros, se muestran indignados por 
los obstáculos que para el embarque les 
ponen los que residen en poblados próximos 
á la playa, ocasionándoles grandes perjui-
cios, por cuyo motivo, son muchos los que 
por tierra se dirigen á Meiilla, donde toman 
pasaje para Orán. 
Según manifestaron muchos de ellos, pa-
sarían de tres mil los que estaban dispues-
tos para embarcar; pero, cuando mayor era 
la aglomeración, vióse desde la plaza que 
desaparecían los grupos, llegando á la rada 
los botes con sólo sus tripulantes, declaran-* 
do que se habían presentado varios indíge-
nas armados de palos, obligando á retirarse 
á todos, sin permitir que viniese ninguna 
más, hasta ver el resultado de la reunión 
que por la noche pensaban tener. 
EL m u 
inculpabilidad para los Srcs. Sanchiz 
el 
necio en la Cárcel Modelo, víctima de un 
aqne de locura. 
Al ser- procesado el Sr. Sanchiz, que era 
.^pleado por oposición en el Banco de E s -
este establecimiento de crédito sus-
Conclerto en e l paseo de Rosales. 
Programa del concierto que la Banda Mu-
nicipal ejecutará en el paseo de Rosales el 
próximo jueves 15, festividad de San Isidro, 
á las cinco v media de la tarde. 
1. La flauta encantada.-Mozayt. 
2. Danza macabra, poema sinfónico.— 
Saint-Saens. , 
^. Alborada gallega.—\eiga. - / 
4. La verbena de la Paloma, fantasía.--
Bretón. . 
c ¡Viva Navarra!, jot&.—hanegia.. 
Esté concierto no se celebra en el Retiro 
por hallarse instalada la Exposición canina 
junto al kiosco.-
Llegada del alcalde. 
Anoche llegó de San Sebastián el Sr. Ruiz 
Jiménez, acompañado de su c-sposa 
Hov tomará posesión de la Alcaldía que 
interinamente ha desempeñado el Sr. Uai-
cía Molinas. 
R e u n i ó n importante. 
Anteayer, á las cuatro y media de la 
tarde se reunieron en el Ayuntamiento 
de esta capital Jos delegados provinciales de 
la'casi totalidad de las cuarenta y nueve pro-
vincias-de I^paña, con el objeto de constir 
t 
y 
hendió de empleo y sueldo á dicho señor, 
| r tiempo indefinido, hasta que el proceso 
erminara, y cuando en 1909, dos años des-
>ues del procesamiento y de la suspensión, 
y Sr. Sanchiz fué absuelto por la Sección 
cuarta de la Audiencia de Madrid, continua-
ba dicho empleado en la meiicionada situa-
ción de suspenso. 
. . A l ser puesto en libertad el Sr. Sanchiz, 
jungio al. Banco una solicitud, en la que, 
"aciendo constar la existencia de un vere-
i h - i c^ inculpabilidad y de una sentencia 
resolutoria, como solución de su procesa-
iicnto, y por ser e] estado de suspensión de 
empleo y sueldo de condición transitoria, 
f Sv ProPia naturaleza, solicitaba se seña-
ase día y hora para reanudar en el Ban:o 
„ . lnl-crrunipiclos servicios, y percibir los 
- ^¡¡euios devengados durante el tiempo de su 
^ " S i ó u , que debía darse ya por fenecida. 
D i * ? r U í K l o r t l e l B : í n c o > en aquella feciia 
a " •crilando Merino, ordenó que informaran 
la , a P a c i ó n la secretaría general v 
comíCS?r!a Íurítlica del Banco, y tauto una 
de ñ ? i1 cmilie1011 informe absolutamente 
nonio? i 0,c,ou la pretensión formulada, pro-
Ponli' i levanLamiento del estado de sus-
51011 de empleo y sueldo y el abono de 
uir la Caja-de Socorros y Auxilios Mutuos 
• ver el modo de gestionar aquellas mejo-
ras que, cotao la publicación del Regla-
mento orgánico del Cuerpo y la reducción 
de descuentos'que merman sus haberes, tie-
nen carácter de interés general para todos 
los funcionarios municipales. 
L a reunión fué presidida por D. Francis-
co Ruano, presidente de la Asociación Na-
cional, v en ella reinó el mayor entusiasmo 
y unanimidad, resultando elegidos para la 
directiva de la Caja de Socorros los secre-
tarios de Guadalajara (presidente); Vical-
varo. Toledo, Valladolid, Agreda, Segovia, 
León, Getafe v Moral de Calatrava, y los 
Síes . Moran, de Burgos (vicepresidente) ; 
D MelitAi Aréjula v D. Enrique Cereceda, 
éste último, secretario de la Diputación pro-
vincial de Lérida, ex secretario de Ayunta-
miento y presidente de la provincial de Lé-
rida, en la actualidad. 
Se acordó también en la reunión visitar 
ayer á los señores presidente del Consejo 
de ministros y ministros de la Gobernación 
y Hacienda, para ver de obtener sean pron-
to una realidad la promulgación del Kcgla-
mento y la reducción de los descuentos. 
i — — — — • 1 
P a r a l a s Escue las M a n j o n 
Con destino á la suscripción abierta á be-
neficio de las escuelas católicas del padre 
Manióu, hemos recibido: 
De .D. Caih'S Mataix, 10 pesetas. 
A L O S E X P O R T A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
Próvama 1» fw/ha en que finalizará el plazo de 
admisión de los «volantes de inscripc-ióu.» en el 
«Catálogo -de los principales exportadores españo-
les», el Centro de Información Comercial del Mi-
nisterio de Estado, al llamar la atención del co-
mercio español sobre la importancia de esta obra 
que tanto le ha de beneficiar, invita á loa intere-
sados á que se. inscriba-a en ella de acuerdo con las 
condiciones fijadas en la circular de 20 de Marzo 
último. 
Los «volantes de inscripción» podrán obtenerse on 
las Cámaras de Comercio, Cámaras Agrícolas, prin-
cipales Asociaciones mercantiles y en el Centro de 
Información Comercial del Ministerio do Estado, 
del que puede también solicitarse el prospecto, do 
verdadero interés para la producción nacional. 
Según nuestras noticias, son muchos los producto-
res españoles que han acudido, como aconseja c¡ 
buen sentido y el espíritu comercial, á inscribirse on 
tan interesante Catálogo, que ha de proporcionarles 
con toda seguridad una oxcelcatc colocación ú sus 
i inMcaucías en el extranjero-
Van ya muy adelantados los trabajos de (ionféc-
ción de este Catálogo en el que, entre las diversas 
circunstancias de los exportadores españoles, se hará 
constar la importantísima relativa al idioma ó idio-
ma-s en que los extranjeros podrán dirigirse en BU 
oorrespomlencia y ofertas á cada uno de aquellos. 
Mucho nos complace la actividad y la forma con 
que se lleva esta útilísima publicación y también 
nos produrc: una satisfacción íntima el apresura-
miento con que los exportadores españoles han acu-
dido á inscribirse en ella, piles ambos extremos nos 
confirman una vez más que el resurgimiento indus-
trial de nuestra Patria no está tan lejos como supo-
non los que estudian la vida económica de España, 
traduciéndola del francés. 
Como complemento de este Catálogo, el Centro de 
Información Comercial del Ministerio de Estado, 
perseverando en sn labor patriótica, ha de -publicar 
muy pronto la revista mensual titulada «La produc-
ción Española», cuyo principal objeto ha de ser 
tener al ta-htó á " nuestros cónsules de la marcha eco-
nómica de todas las regiones de España para que 
así puedan 'dichos funcionarios cncauza.r y hacer 
aún más interesante su laI>or informativa, pudian-
do en todo momento poner cu relación la demanda 
extranjera, con la oferta española. 
Conio en otra ocasión dijimos, el Centro de Infor-
mación Comercial del Ministerio de Estado admitirá 
on las coluranas de «La Producción Española» cuan-
tas noticias y observac-ionfis .se le remiten y que 
versen sobre las. necesidades moracnt4ncas do cada 
región, creación de nuevas industrias, oomunicaoio-
nos terrestres y marítimas, atracción do capitales 
extranje.ros, productos que pudieran exportarec, tu-
rismo. dci)ortes. etc., aílvirriendo á cnantaa perso-
nas iiiieran cuniftlir con esto patriótico deber, que 
las dificultades- de redacción no deben ser obstáculo 
para el envío do las noticias. 
Todas c-.stas facilidades, por su magnitud y por lo 
«Drástico» do su fin, están dapdí» ocasión á que muy 
inteligentes personas, que'-líasta ahora so absteníjin 
de &ar publicidad á las observaciones, fruto de su 
experiencia, acudan ahora ú coadyuvar á la la-bor 
emprendida por el adniicable Centro de información 
Comercial del Ministerio do Estado. 
Un Congreso agrícola. 
TORTOSA 13. iS.IO. 
Asegúrase que el año qne viene _ celebra-
ráse en esta ciudad el X V I I Congreso Agrí-
cola, de la Federación catalana-balear. 
L a noticia, al ser conocida, ha producido 
inmenso júbilo, habiéndose cruzado expre-
sivos y cariñosos telegramas entre las au-
toridades y los Centros agrícolas. 
Los radicales. 
ORENSE 13. 20. 
Han llegado los diputados radicales Le-
rronx 3̂  Alborno/., acompañados del señor 
Gordón, cine vienen en viaje de propaganda. 
E l recibimiento qne se les hizo fué muy 
frío, pues sólo se hallaban eu la estación 
aíguuos amigos políticos de ambos diputa-
dos. 
E l mitin anunciado al aile libre, tendrá 
qne celebrarse en el cine de Variedades, 
pues la lluvia cae incesante. 
C r u z a d a 
d a l a 
Modestia Cristiana 
I9MPAÑIA ÍBÍRIB& MERCANTIL t IHODSTRIftL 
A l « a l ¿ f 128, M a d r l t l . 
Laborados de zinc: Cúpulas, decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
i s o É c i ó i i í l e J i É r e ^ y M M 
Continúa abierta la suscripción iniciada 
por esta Sociedad, para adquirir con destino 
al Museo del Prado, el cuadro de Van-der-
Gocs, de Monfortes, y á las cantidades ya 
publicadas, hay que agregar las siguientes: 
Bartolomé Maura, 30 pesetas; conde de Ce-
rrajería, 1.000; Adolfo Casilarí, 500; José 
Tréllez, 25; Casino de Madrid, 2.000; Socie-
dad Española de Amigos del Arte, de Ma-
drid, 10.000; doña Antonia Moyano Cañete 
de las Torres, S; un español, de Amberes, 
un dollar ; Sr. Hernández Nájera, 50 pesetas; 
condesa de Pardo Bazájí, 50. 
De la Sociedad Cultura y Fuerza, de Buja-
lance (Córdoba), han contribuido los seño-
res que á continuación se expresan, con las 
cantidades siguientes: 
L a propia Sociedad Cultura y Fuerza, 10 
pesetas; Juan Díaz, 5 ; Francisco Beuítez, 5 ; 
Juan Cerezo, 5; Antonio Zurita, 5; Modesto 
Mestanza, 3 ; Pedro Castro, 5 ; Juan Díaz, 3 ; 
Carmelo Día/., 3; Cristóbal Girón, 1; Mi-
guel Mestanza, 1 ; Rafael Toro, 1 ; Lanrenti-
E l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
ha confirmado la sentencia absolutoria quí 
dictó el Consejo de oficiales generales á fa* 
vor del comandante retirado del Real Cuer-' 
po de Alabarderos D. Fernando Liñán y 
Martínez Alonso. 
La causa se instruyó á instancias del set 
ñor Liñán, contra el que había hecho mani-
festaciones que afectaban á su honor el te-
niente del Arma de Caballería D. Jaime Alós 
y Rivero. 
E l Consejo de guerra, del que dimos cuein 
t? oportunamente, se celebró en Diciembre 
último. 
ARRU E C O S 
Medallas, cruce» y devocionarios finas. Objetos 
religiosos de m e t a l . 
PRECIOS D I FABRICA 
Objetos de Elbar.iB. PELIGROS, i8. Joyas tle ocasión. 
0 " V I E 3Z> O 
POK TELÉGRAFO 
OVIEDO 13. 19.50-
vSe ha recibido en esta capital una carta 
del digno párroco de Espiuarcdo dando 
cuenta de un caso verdaderamente triste_ y 
que constituye una vergüenza para España. 
E l sacerdote hácese eco eu su escrito de 
la tristísima situación en que se hallan dos 
de sus feligreses, ancianos desamparados, y 
que son veteranos de la guerra de Africa. 
E l periódico católico E l Carbayón propó-
nese cniprcuder una campaña, y á este efec-
to publicará mañana un artículo excitando 
á las autoridades competentes á que acti-
ven la concesión de pensiones para endul-
zar el resto de su vida á tantos ancianos 
soldados que tomaron parte en campañas 
gloriosas para. España. 
Concurso p&ra !a composición de un 
himno nacional. 
L a Coni>regacióu de Hijas de Maña de 
Orihuela, "iniciadora de la Cruzada de la 
Modestia Cristiana, deseando poner al ser-
vicio de tan hermosa idea todos los medios 
que conduzcan á su mayor eficacia y acre-
centamiento, ha acordado celebrar un con-
curso nacional para la composición de uu 
himno popular, que además de vulgarizar 
por todas partes esta legión de honor, le 
comunique ma3'or entusiasmo y aún mayor 
vida y consistencia. 
E s sabido que uno de los medios mas po 
derosos de propaganda es el que va en alas 
de la música y la poesía. Por esto, el objeto 
es obtener un cauto coral que pueda usar-
se así en colegios como eu fábricas y ta-
lleres, así en "iglesias y procesiones públi-
cas como en reuniones de todas clases, por 
elegantes que sean, con el cual la mujer 
cristiana y española pueda manifestar sus 
nobles sentimientos, ya levantado el grito 
de guerra contra el común enemigo, entro-
nizado sobre el pedestal del lujo y envuelto 
con las galas de ¡a inverecunda moda, ya ce-
lebrando la belleza encantadora de la virtud 
de la modestia cristiana, trasunto mcom-
paraWe de 'Ta pureza inmaculada de Mana. 
Y habiendo sido propuesta esta idea á al-
o-unos reverendísimos Prelados, la bendije-
ran con amor, v presentado el plan á los 
principales maestros del arte musical, que 
asistieron al tercer Congreso de música sa-
o-rada, celebrado poco ha eu Barcelona, 110 
solamente lo aplaudieron con entusiasmo, 
sino que admitieron con amabilidad sin^u 
iarísima la delicada tarea de formar el Ju-
rado dictamitíador que ha de fallar sobre las 
composiciones que se presenten^ 
Forman esta Junta algunos miembros d.̂ 1 
Colegio de Censores de la Asociación Ceci-
liana Española, bajo la presidencia de don 
Vicente Ripollcs, presidente general de la 
Asociación, Seminario Conciliar.— Valen-
cia. . ' 
L a composición poética destinada para la 
letra del que se llamará Himno nacional d° 
la Cruzada de la Modestia Cristiana, es le 
bido á la inspiración del reputado joven cí^n 
Lucas Lozano, alumno de la Universidad 
Pontificia, de Comillas. 
He aquí su himno, al que han de ajus-
tarse los músicos. 
Himno para la Cruzada de la Modestia 
Cristiana. 
Heroínas de excelsa Crúzacla, 
nuestro emblema es luchar con valor, 
es voncer en lucha ero pe fiad a, 
que haco el mufldo al cristiano pudor. 
Con torpes modas—ol cnnsdo vano 
nos quiere á to-las—esclavizar: 
rnas los antojos—de ese tirano 
jimáa de hinojos-nos postrarán. 
Quo la española—mujer cristiana 
jamás inmola—sn honestidad, 
porniie una infame-moda rmiudana 
llainc elegancia—la liviandad. 
Flor la más bulla—es U puroza. 
se goza en ella—el mismo Dios;; 
.mas no bien brola—a ajarse, empieza 
ei el viento azota—de la pasión. 
Vaya por eso—siempre en mi {repto 
el sello impreso—de osa virtud ; 
j;itr.íis el vicie»—jamás la afrente, 
cual torpe indicio—de esclavitud. 
110 Díaz, 0,50; José Grande, 1 ; Federico 
Díaz, 0,50; Alfredo Villaseñor, 0,25; Cristó-
bal Mellado, 2,50; Alonso García, 1 ; Juan de 
JD. Villaseñor, 1 ; Francisco Toro, 2; Anto-
nio Moya, i ; Octavio Nogales, 1 ; Sílveiriá 
Zurita, 2; Dolores Mestanza, 2; Serafina 
Díaz, 2; Eugenia Díaz, 2 ; Juan de Lora, 5; 
Juan María Vigilé, 3; Manuel G . de Cana-
les, 5; Modesto Mestanza, 1 ; José Ollero, 2 ; 
Antonio Villejo, 1 ; Antonio Zurita, 1 ; Joa-
quín de Loia , 1 ; Andrés Zurita, 1 ; Benito Za-
fra, 1 ; José Fernández, r ; Círculo del Re-
creo, 10; Casino de Artesanos, 8; Círculo de 
la Juventud, 5; un repostero, 0,50. 
Una lucha. 
TÁNGER 13. . 
Telegrafían desde Tetuán, que anteayer, 
dos obreros españoles fueron atacados á un 
kilómetro de la población, resultando muer-
to de uu disparo de fusil uno de ellos, y lo-
grando salvarse su compañero. Patrullas 
circulan por las calles y los alrededores de 
la población, para procurar la captura de 
los criminales. 
Z i i l 
las 
preferida por cuantos la conocen 
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XTn b u e n c a r t e l . 
Para mañana jueves está anunciada una 
corrida de toros, en la que los diestros R i -
cardo Torres, Pombita, Rafael González, Ma-
chaquito, y Vicente Pastor estoquearán re-
ses de D. Juan Contreras. 
¿ T o r e a r á B o m b i t a ? 
A estas horas no lo sabe ni el propio dies-
tro. Hoy, después de la visita que le hagan 
los doctores Azúa y Decrcff, es cuando el 
simpático Ricardo Torres, podrá dar una 
contestación definitiva al Sr. Echevarría. 
L a enfermedad que sufre ISombita es uu 
lumbago, debido á un resfriado que cogíói 
el pasado domingo, toreando en Tejares. 
1 MS médiecs esperan que el aplauclido to-
rero esté en disposición mañana jueves. 
T I flfllTTfin E » ! • masvsa tíe S ¡ -CL M ItnU D « A GIIAWPAGME 
IUIU « j i i i K b u v qUV má% se v a n -
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La Reina doña Victoria 
E u l a Gaceta de ayer se publica el si-
guiente parte oficial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros: i 
«El jefe superior de Palacio me dice con 
esta fecha lo que sigue: 
Excelentís imo señor: E l decano de los mé-
dicos de Cámara, me dirige, con fecha de 
hoy, la siguiente comunicación: 
Excelentís imo señor: Tengo el honor de 
poner en conocimiento de V. E . que, coi: 
esta fecha, el excelentísimo señor conde de 
San Diego, me dice lo que copio: 
E l médico de Cámara que suscribe, tiene 
el honor de participar á V . E . que Su Ma-
jestad la Reina (q. D. g.), se encuentra en 
el noveno mes de su embarazo, completa-
mente normal. 
IvO que, con la venia de S. M. el Rey (que 
Dios guarde), me complazco eu participar a' 
V. E . , para su conociiniento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V . E . muchos años.—Pala 
ció, 12 "de Mayo de 1913.—El jefe superior 
de Palacio, el marqués de la Torrecilla. 
.Señor presidente del Consejo de minis-
tros.» 
Vírgenes puras—€íi€to.t;..cs(<>sa3. • 
re inas oscuras—de un ponto hogar; 
BOIO'IS fe l ices—seré is dientas, 
si es vuestra moda—la l ioucs t idad . 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O , 
i r - l D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Parí!, 108,55; L w i r t s , 27,38; Berlín, 133,35. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intarior fin dt mts, 80,65; Anwtizab.'a 5 voi 
100, 101,00; N»rttst 104,10; Alicante, lOLio-
O r t n m , 28,90; Andulucti, 66,50. 
B O L S A D E B 4 L B A 0 • 
F«Igueras, 34,50; Altos Hornos, 311,00: ResK 
ntras, 102,00; Explosivos, 260,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 90,65; Francés, 84,97; F. C. Nerti. 
de Expafta, 479,00; Alicantes, 465,00; Rioíinto 
2.004,00; Crédit Lyonnais, 1.673,00; Bancos: Na,' 
ci«nal de Méjic», 821,00; Londros y Méjico 
535,00; Central Mejicano, 225,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,50; Consolidad» ¡njlés 2 y meáie 
per 100, 75,25; Alemán 3 per 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907,99,12; Mo-
jicano 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
per 100, 71,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjice, 355,00; L(?i:dfe* 
y Méjico, 227,00; Central Mejican», 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 170,00; BOHOA hís*. 
teearies 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancoi: de Chile, 210,00; Españel de Ctiil& 
139,00. 
Emprenta y esferoílpla de EL DEBATE 
. Cervantes, iq, v San Agustin, £ 
' Miércoles Í4 de Mayo de 1913. 
E L D E B A T E 
con gomas, v e n 
do. A l í o n a o X , 1 M A K C A BEO-ISTÍ lADA 
"Í-Núm. 55; 
Nuevo juego de sociedad, de gran cálculo 
tídas doble y sencilla; no hay tablas. Gran surtid Par' 
juguetes y coches para pasear niños ~~ ^ 
Santss y 6 l ' { t 6 S ^ ? ? : 
Pfliércoies. (Tcinpova. Ayu-
no).—Santos Bonifacio, Poncio 
y Víctor , m á r t i r e s ; S a n Pas-
J , P a p a y confesor, y San-
tas Ousla, Corona y Ju.-;tina, 
ujárt i ios . 
\ÍA misa y oficio divino son 
J o esta F e r i a I V , p^n rilo 
undoWc y color encamado; 
, * • 
. « a n t a Igles ia C a t e d r a l — C o n 
-»iiií)a la novena á S a n Is id io 
S a n G i u é s (Cuarenta Horas ) 
^ las diez m i s a solemne, y por 
,a í,ajdc. Preces y reserva. 
SMita M a r í a (Cripta) .—Co-
Siunión pascual para n i ñ o s , á » ocliOí 
Igles ia <Fe Kueetra S e ñ o r a 
M Cai-mcn.—Principia l a no-
vena á S a n t a Ri te de Cas ia 
¿KW* las m a ñ a n a s , , á las diez 
tu?Ba solemne con s e r m ó n que 
prodicarán: el d í a 14, D . Ma-
nuel Ur ibe ; 15, el S r . Suároz 
ji 'aura: 16, D . Angel R u a u ; 17 
Í). A d r i á n Manzanedo: 18, don 
Angel Nieto, y todas las tardes 
& las seis, e s t a c i ó n , rosario y 
B e r m ó n , á cargo de D . José 
Jtí l iá. 
Igles ia del Beato Orozco.— 
Idem i d . ; todos los d ías , á las 
«.nevé, misa solemne, y por las 
iardee, & las seis, pred icará el 
jpadre Miguel Coco. 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
la C o n s o l a c i ó n . — I d e m i d . : 
las once, rosario y novena, y 
por las tardes, á las cinco y 
iioodia, d e s p u é s del ixísario y el 
ejercicio de las flores, predicará 
un padre agustino. 
Iglesia de Pa/lres Agustinos 
( A l c a l á - L a g a s c a ) . — I d e m i d . ; á 
Jas ocho, misa y c o m u n i ó n de 
los socios de los talleres; á las 
once y media, ejercicio de las 
flores, y por las tardes, á las 
WÍB, d e s p u é s del vosai'io, pre-
fliiíaiá el padre Mariano de los 
-Hvieis, terminando con l a ben-
BieiÓD con el S a n t í s i m o y re-
»erva. 
'Paproquia de Nuestra S e ñ o r a 
ílel C a r m e n . — C o n t i n ú a la no-
w n a á l a S a n t í s i m a Tr iud iad . 
PIIMIÍCÍUMIO á las 10: el d í a 14, 
D . A d r i á n Manzanedo; 15, don 
Felipe de .7. O r t i z ; 16, D . B a l -
ücvmero S á n c h e z ; 17, S r . Mariis, 
^ por las tardos, á las cinco y 
media, D . Miguel J . Y i l l a p l a n a 
S a . n t i a g o . — C o n t i n ú a l a nove-
l a á S a n J u a n Nepomuccno, 
d e d i c a n d o por las taides, á las 
seifi y media: los d í a s 14 y 17, 
ol S r . Barbajci-o; 15, D . Qtlej 
fionso de L o p e ; 16, D . R a m ó n 
l l ó m c z . 
• 
Tja Venerable Comunidad de 
Religiosas Agustinas Recoletas, 
eomonzarú á celebrar m a ñ a n a , 
BU su Rea l iglesia de Santa I s a -
tol, una solemne novena, dedi-
f.'id.i á la gloriosa S « B Í a E ü i 
j e C a s i a . 
Todcs los d ías , á las seis rtc 
Sa taide, se m a n i f e s t a r á á S u 
D i v i n a Majestad, se rezará la 
«Ktarrion mayor, rosario y el 
ejercicio que corresponda, ter-
m i n a n d o con l a b e n d i c i ó n y 
reserva solemnes. 
IJCS d í a s 19 y 20, á las sioio 
de la m a ñ a n a , , será expuesta Su 
Div ina Majestad, quedando todo 
BI d í a m a n i í i c s t o , por celebrarse 
el Jubileo de las Cuarenta 
r á , por l a laido, el i l i istrisimo 
S r . D . C á n d i d o de Manzanos, 
rector de esta Rea l iglesia. 
(Este periódico se publica con 
censura ec les iás t ica . ) 
L a t e m p e r a t u r a 
E n Madrid: m á x i m a 21 gra-
dos y m í n i m a 8. 
B a r ó m e t u o : 701. L l u v i a . 
E l cielo se presenta nuboso 
Ayer , á ú l t i m a hora do !a 
tarde, so formo al S E . u n a 
tormenta que corrió sobre ias 
cuencas de les l í o s J a i a m a y 
Henares. 
E l tiempo; ha lefrcscado. 
E n provincias hi .n descarga-
do granizadas, y se desencade-
naron t ó m e n l a s , con gran 
a i íarato e léctr ico en Tortosa, 
Pamplona, LogiV.ño y Huesca . 
L a s l luvias m á s abundantes 
fueron •". de 16 litros por metro 
cuadrado eu Paniplona, P u n t a 
galea y V a r e s ; de 12 en G e r o n a ; 
de I I en H u e s c a ; de 10 en B i l 
bao; de 8 en L o g r o ñ o ; de 3 en 
Oviedo; de 2 en Santander y 
Zaragoza; y de uno en T a r r a -
gona, Tortosa, Ba i t í e lona , V a -
Iladolid, Guadala jara , Sor ia , 
Orense, F in is terre y Santiago. 
E l r é g i m e n tempestuoso des-
ciendo sobre gran parte de la 
P e n í n s u l a , y en particular, so-
bre l a reg ión central y de L e -
vante. 
L a s temperntm-as m á s bajas 
fueron de un grado bajo eoio, y 
se registraron en Cuenca y 
Teruel . 
E n las costas gallegas r e i n a 
fuerte temporal. 
higiénicos para ancia-
nos, para jóvenes, para 
niños. Preparan la co-
mida para d iger i r l a 
con facilidad. Utensi-
lios de cocina. Unioa-
mente Marín. 12, Pla-
za de Herradores, 12. 
(Ojo), esquina á San 
Felipe Neri. Tel.01.414. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, dupl icadr 
Apartado 171. Madrid. 
F A L T A S O C I O con 6.000 pe-
setas, e n s e ñ a n z a comercial, suel-
do 150, casa y par t i c ipac ión . 
L i s t a Con-eos, cédu la 27.114. 
l a i É K U l U R lomporada do 
amueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario, antiguo por otro 
moderno. Visitad Mena ja Mo-
derno, Casa do J e s ú s , Bolsa, 10, 
10, y e n c o n t r a r é i s ventajas de 
ios d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa. 10, 1*, M a d r i d 
C Á U C A S O 
LECHÉ I N T E G R A L D E V A C A S F E R M E N T A D A C U L T I V O BM^TERIOLÓGICO D B l t C T P , 
CON G R A N O S D E K E F I R LfcGlTlMüS P n d e r O S O 
E l mejor « t l l m c t o conocido. De acidez « g r * d * b l e ^ ^ J ^ ^ . 
deslafectantc ga.tro-inte.t lnal . ReSula^0/t^hÍ*!J"31C,OI,e g 
Remedio soberano para la tubercu loa l» . 
mtlorado bajo la dirección técnica del reputado far^acrutico D * ' 3 * ™ ^ ^ hA 
tiNICO DESPACHO E s p U í l l O S O S ttCrfanZ, A L L » A L A , I ^ ; EQU1TATIVA 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L C Ü L T O 
BN MAÜBID : : * - » • • » » - " - - ' -• - • ~ * , J„ao.^^i irt An loa n ' ñ o s . l a s a l u d 
B I nao d i a r i o del v e r d a d e r o K E F I R de l C á u c a s o , m a r c a « E l R ^ » . el d e 3 ^ ^ 0 , , 0 611 (2) 
e n los j ó v e n e s y l a e n e r g i * e n los v i e jos . 
C a n d e l e r o s , cande labros , l á m p a r a a , l u r a i - * B r a s e r o s , copas far!moa 
n a r i a s , a r a ñ a s , custodias , c á l i e e s , copones , | | a r t í c u l o s en l a t ó n " 
patenas, c i r i a l e s , a l r i l e a , sacras , t a b o r n á c u -
l los , ba laus tradas p a r a coros y p r e s b i t e r i o s , 
e t c é t e r a , etc. , . 
I m á g e n e s de ta l la , c a r t ó n p i e d r a y pasta 
madera . 
plateados. 
E s p e c i a l i d a d en b a s t ó t ó 
Plaza da Matute, 8,2.° derecha. 
ESPECTACW.0S 
PARA HOY 
CO.MBDTA.—Beneficio de Irene 
Alba.—A las 9 y 1/2, L a bes-
tia b u m a n a (estreno) y L a 
buena voluntad (estreno). 
L A E A . - A las 9 y 3/4 (doble) 
Madrigal (dos actos).—A la 
11 y 1/2 (doble). E l polichi 
nela (estreno) y L a azotea. 
A las 7 (doble), benclicio de 
Moreedes Pardo, Ganarse ií 
vida y L a s mocitas del barrio 
C O M I C O . — A las 9 y 3/4 (do-
ble) . L a P i r u l a (dos actos) .-
A las 11 y ' 3 / 4 (senci l la) . E l 
bueno de G u z m á n . 
P A R I S I Í . — A las 9 y 1/2, fun 
c-ión ar t í s t i ca . Debut do. G i l h 
Texas Hatt ie , Tigcr L i l y , los 
Miles ^ y Bosanquct; los ex 
traoidinarios ilusionistas L e 
Roy-Talma-Bosco; las come-
diantes de Mephisto; el inte-
resante globo dir iblc; ol ge-
neral L a V i n e ; los osos co-
m e d í a n l e s y principales ar-
tistas de la c o m p a ñ í a de circe 
que dirige W i l l i a m P a r i s h . 
B E N A T E N T E .—De 5 y 1/2 á 
12 y 1/2, secc ión de c i n e m a t ó -
grafo. Todos los d í a s estre-
ñios . 
I D E A L P O L I S T A L O . — ( V ¡ . 
l lanueva, 28). —A b i e r t o de 
10 á 1 y de 3 á 8 .—Pat ines . -
S e c c i ó n continua de c inema 
tógrafo de o á 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados 4 los n i ñ o s , con pro-
gramas especiales.—Hay bar-
patisse-rie. 
E X P O S I C I O N C A N I N A . (Jar-
dines del Buen Retiro del Par -
que de Madr id) . Abierta de 
4 do la tarde a l anoebecor 
E n t r a d a , una peseta. B a n d a 
de m ú s i c a todas las tardos. 
P A R A C O M P R A R B A R A T O 
Sedas brochadas, bíancas-y nogras,.a 1,65. 
Ottomanes, á 1,35. Crespones de seda, á 1,80. 
Lavables, á 1,25. Libertys, á 1,75. Mesalinas y 
estilos búlgaros, á 1,95. €ortes vestidos de 
cliapmawsse por 29,60; de rico crespón de 
la China, por 28; de vuelta de seda, por 18, et-
cétera, etc. Sedas varias, á 0,85 y 0,50, y miles 
de retales de seda á mitad de su precio. 
Novedades cuellos de encaje, á 0,75. Peche-
ros de tul, á 1,50. Grupos flor lina, á 0,5.0. Es-
prits para sombreros, á 2,25. Sombreros fanta-
sía, por 3,50, Ginturones, última moda, á 2,95. 
Velos cabeza, á 1,75, y para sombreros malla, 
novedad, á 0,75; para primera comunión,á 3,15. 
Echarpes, gran fantasía, por 4,50. Piezas cinta 
fallctiiia, 12 varas, por 1,10. Piezas encajes va-
lenciennes, 13 varas, por 0,75. Plises para vue-
lillos, 0,50. Tules para stores, ancho 1,50, á 1,25, 
y para visillos, á 0,60. Gasas, á 0,30. Guantes, 
á 0,60, y largos, á 1,05 (de hilo). Los de sedali-
na, á 1,25. Cortes de blusas de tul bordado, por 
3,90. Millones de retales de cintas y encujes, 
con 3 varas, por 0,25. 
Almacenes en testamentaría (esquina Alcalá). 
PRECIOS FIJOS ENTRADA LIBRE 
E l jueves 22, func ión princi-
•^al. A las diez de l a m a ñ a n a , 
'Misa s e lón ine , con manifiesto y 
cermón p a n e g í r i c o , que predi-
nará el licenciado D . Mar iano 
Cí-netlicto, coadjutor de l a pa 
moqnia de S a n Andrés . Por la 
i a n l e , á las seis, t e r m i n a r á n 
ÍOfl ejercicios de l a novena. 
L o s d í a s 19, 20 y 22, predica 
y@nfa en Madrid: SATURNINA GARCIA 
S a n B e r n a r c i i n o y 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n Catól ico 
AgpaHa de la Provincia, Circulo Ca-
t ó l i c o , PaSencia. 
Surtido en cajas papel fantasía, lacrea en colorei y demás artículos de novedad. 
0 
E s t a e s e n c i a e s p e c i a l í s i m a pañi a u t o m ó v i l e s , s i n q u e n i u -
g i m a o t r a l a s u p e r é , s e h a l l a d e v c ' ü t a c u t o d o s los'garages 
b i d o n e s d e c m c o v n u e v e itmq r>^.cA ^.-f« , ' , 1* ; , , , ^ « . - « p c i c , ov,- uaiux u e v c u i a e u t o d o s l o s garages e n b i d o n e s d e c a j e o y n u e v e , l i t r o s . P r e f i é r a s e e s t e ú l t i m o ™l ^V0L <nmen0\VCSO' p o r s u « a y o r b a r a t u r a , y p o r q u e . d a d a s u í o r m a n l a n a SP arr>n\n^nJ • .. . . . V r _ A . . 
b e r a n d e s c o n f i a r los c o m p r a d o r e s a e l o s t o d o u e s o u e no con 
e e r v e u i n t a c t o e s t e p r e c i n t o -
A LA PUERTA DEL SOL, 15 G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
C o n c e d i d o p o r 
S. S. P í o X , e n 
eate a ñ o . C o n d i c i o n e s p a r a ganar lo . Faoul tadeo y p r i v i l e g i o e . 
( C o n l i c e n c i a e c l e s i á s t i c a ) . 
Jjihrtivínn: 6, v I » o n i r | o « , 3. P r e c i o ; ! i eSnlimn*. 
ACABA DE PUBLICAR ÜN LIBRO: 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS" 
59, M A s m i l * 
L i a m a m o a la aten-
c i ó n sobro eate n u e r o 
r e l o j , que seguramen-
te s e r á a p r e o i í d o p o r 
todos los que BUS ocu-
pac iones les « x i g o sa-
ber la h o r a fija d é ao-
che, lo c u a l se eonsi -
n u e c o n e l m i s m o s i n 
geces idad de r a c u r r i r 
á c e r i l l a s , oto. 
E a t e n u e v o r e l o j tie-
ne en t u esfera y ma-
n i l l a s u n a compoai-
c i ó n R A D I U M . — R a -
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l descub ier ta haca 
a lgunos a ñ o s y qne 
boy r a l o 2 f m i l l o n e s 
e l k i l o a p r o x i m a d a ' 
mente, y d e s p u é s de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
e n í n ñ m a c a n t i d a d , 
sobre Iss h o r á a y ma-
n i l l a s , q u e p e r m i t e n 
v e r perfectamente las 
' h o r a s de noche . V e r 
este r e l o j en l a obscu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
6arn facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esta reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoracién artística ó m a t e . . . 4 
E n 5,, 6 y 8 plazos, respectlramente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados coi? aumento da 1,50 ptas. 
V e n t a s a l comerc io , por m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o fliisíPaíin 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
BIM F A N T A S T I C O 
¡ G R A N W O ¥ K I > A ü 2 . 
I L E - A J U Í O X J S T E I D 
- «)*($ 
P r e c i o , 2 , 5 0 . — K i o s c o d e E L D E B A T E 
Orientaciones é indieacienes 
para la formación 
SIMUCATOS ACiRfCOJLAS 
P O R 
El airlcultor y el obrero en 
el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u t i l i z a r sus venta jas . 
MONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DS DUEÑAS (PALENCIA) 
I P I O - I E O I O : o , a s 
v e n t a e n e l k i o s e o d e H L i D B B A T H 
p a ñ o s , s i g u i é n d o l a ú l S t í y ^ y 3i, 
a e c o r a t i v a » d o m e s t i ^ a d« ^ 
$ E s p e c i a l i d a d an . an«l E s p e c i a l i d a d en a n í e m o s de 'om 
Se dora , p l a t e a y niquela á prec ios muy ecojiómimo119^ 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
FÁBRICA 
Luis Mítjans, nóm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
I ALMACENES 
* ¿a tocha , núffl.js. 
! l Telefono, núm 3.875 
val IE 
y oirás. 
Q T J E E S P E S A 
R e ' o á las casas e x t r a n j e r a s que a n u n c i a n que sus t intas p a r a e scr ib i r no tíeuñn 
E s p a ñ a . . 
E l autor y f a b r 
t r i b u n a l de notables 
j e r a s , p a r a c o m p a r a r 
Consideracionss sobre las tintas. 
S i la p l u m a es b u e n a y se .esoribe m a l , h a y que a v e r i g u a r s i l a causa está eu e 
e n l a t inta: C l a s e s hay de papeles , quo m a l p r e p a r a d o s ó de malas materias tianin 
a f in idad con las t intas, dando lui;ar á q u e los escr i tos a p a r e z c a n malos. ' po<!a 
C u a t r o c o n d i c i o n e s t e n d r á la t i n t a p a r a s e r buena: l . " L i m p i e z a y fluidez mvn m 
des l i ce p o r la p l u m a s i n i n t e r r u p c i o n e s . 2.* C o l o r intonso y permanonte, para quaaaV6. 
que b i e n en e l p ipei , 3." M u c h a fijeza, p a r a que no na d e é t i í i a e l escrito, y 4.» Neuttalirt a' 
p a r a q u e e l pape l no s u f r a de ter ioro con el t i empo, n i los e scr i tos desmerezcan volylénd 1 
pardos . . !9' 
CLASES 
jPRKCIO DEL FRASCO EN MADRID i 
a e 
P R O P I E D A D E S 
l a s t in tas M A R T Z 
Negra s u p e r i o r fija. . E s c r i b e negro v i o l a d o p a s a pronto á n e g r o . 
E x t r a negra fija I S s o r i b e negro v i o l a d o p a s a pronto á n e g r o . 
A z u l n e g r a fija ' E s c r i b e azu l y p a s a lento á negro 
M o r a d a n e g r a fija.. . E s c r i b e morado y pasa l entamente á negro . 
V i o l e t a n e g r a fija.. . ' E s c r i b e v i o l e t a y pasa lento á negro 
S t i l o g r á f i c a fija i P a r a p l u m a s de bols i l lo , todos oolores 
De colores fijas | S i e t e t i n t a s e n co lores fuertes 
A z u l negra c o p i a r . . . ¡ D e a z u l pasa p r o n t o l a e o p i a i negro 
Violeta negra cop iar . ¡Do e s c a r i á i s p a s a á n e g r o v i o l s d o . 
De colores c o p i a r , . . A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í n , co lores iner tes . 
De t i m b r e ! P a r a caucho y metal , todos colores 
I l e c t o g r á f i c a D a v a r i a s cop ias en el E o i ó g r a f o 
De m á q u i n a P a r a dar á c i n t a s y t a m p o n s . 
0,38 ¡ 
0,Í5! 0,20 
0 40 0,25 
id. id. 
id. I id. 
id. i 
1,26 0,70 0,45 
1,50 0,851 0.50 
•¿,1b 1 ,U! 0,65 
id. j fd. id. 
id. id. id. 
Id. I id. ! id. 
1,25 8,70 0,45 0,30 
2,16: 1,151 0,65, 0,45 
Id. Id. | id. ¡ id, id. i 
id. i id. | id. • id. id.-
7,00 4,00 2,00 1,25 0,60' 
id. id. I Id. i id. i id/-
10C« 5,25' 3,09 2,00 lj)0 
F U E N C J L K R A I , , 2 9 . 
fé&sa e ® p e c i s i i e n r e t r a t o s 
d e p r i m e r a G o m u n l ó s t * 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tocias la» 
enfermedades del estómago é intestinos. Exigir siempre la 
narca reaistrada. Venta en íarasaoiapy Bar<imllo,i7, Madrldt 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta, 
eiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
1 Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la ealle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, peí- eneontrarsa 
grandesventajas en elservicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
I P a . c j . i a . e t o i s t i n t e * • s a . j p o l v o i ^ e t r e s . ¡ B s o u e l E i s 
D e s p a c h o a l por m a y o r y m e n o r 
B R E V E S Y E C 0 N 0 M 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momsnto en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedio y. os 
convenceréis de esta verdad. 
LESAIUITOS, 3 5 . — S u e u i - s s l e REYES, 2 0 . 
Montera, 45, ppai., de 5 á 8. Sr. 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MIQüiD Y PROVÍNGÍAS 
H U 5 P O t ^ l O O H f l Ü f l l i E f i Í W f l D Í ^ I D 
T E L É r O l s T O 3 - Q 0 7 
Año. Cmeses 3meses Mes. 
K e n i r o d e e s t a l e c c i ó n p m ^ l i c a r e m o s n m m 
c i o s c t i y a e x t e a s i ó a i n o s e a s u p e r i o r á 3 © 
l a l b r a s . íSn p r e c i o e s e l tte 5 c é n t i m o s palafera. 
K n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a ISolsu del 
T r a l l > a | o , q u e s e r á g - r a t u i i a p a r a l a s de iuan í la s 
d e t r a b a j o s i l o s a n u n c i o s n o s o n de m á s de Ift 
p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s que es» 
c e d a n d e e s t e n u m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e qw© 
j los m i s m o s I n t e r e s a d o s d e n p e r s o u a l H u e s i i e ^ l a 
o r d e n d e p u b l i c i d a d e n e s t a A d n i i n i s í r a c i o B . 
P A R A E L C U L T O 
Madrid.. . , Pis. 12 
P r e v i n c i a s 18 
Portugal. . . . . . 25 













C O M P R O alhajas , a n t i g ü e d a -
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos íotogi^áficofi. 
Al Todo de O c a s i ó n . Fuenca-
vral, Aíi. T ienda. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 




Reclansos: ídem.. . . . . . . . 
En fa cuarta plana: Idem.. . . 
* > .» plaña entera. 765 
media plana. 400 
3 pesetas. 
,2,50 , , 




)i E L D E P U R A T I V O p U S T E R 
I .enra. las enfemodades de .ojos, 
',estvmago, r e ú m a y asm?-, l 'ar-
) mafia Fuster, Bajada S a n Fra.n-
'cisco, M, Valenc ia . 
J L A S P I L D O R A S B A L S A M I -
CAS F t I S T E R c m a n cataiTos, 





I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a s e á e c a r p i n t e r í a r e l i - i 
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n c a r - l 
g o s , d e b i d o a i n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Pira la correspojidancia: VISENTE TEB4, escKltgr, Vaisncia. 
.Cada anímelo sátisfárá'fO cents, de impuesto. 
Redacción y. Adnwn: Barquino, 4 y 6, Madrid. 
TiéJeono- Stídi ApartadD de. Corrcas 466. 
• E L . A N T I G A S T R A L G I C O 
E S P L U G E S , 1 cura, las onl'cr-
jTOedades del e s t ó m a g o . Fan'na-
cia F;s,ijUigiieK. Videncia. 
\ E L D O L O R R E U M A T I C O , ^ 
(Cura complelMiiienU; con"cl re-
npnibrado D u v a l . P á r m a c i a Ma'r-
í f ewí ; ( .k l lo- i íobadí . iv• •esquina á 
ipm •Uiifael. 2 . Bi iwelona. 
j C A R N E L I Q U I D A del d ó c L . 
-(iaVcía 'de Monto-vnleó. 
fAfirtlento t á n i c o , 1 i-oconstilnycn-
Aqentc ú n i c o para. E ^ m f í a y 
^ • l Uig*!^ I.viis Androti. Barce-
l o n a . - •. -
T O HICID ñ D D E ü SISTE |BíV HE VIO SO 
A ¿epar*x ^ en P ^ ^ 9 compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica á má* 
de otros tónicos j sedantes aconsejados por la ciencia Se curar h a ^ 
alteración del sistema nervioso y no hay M e u n a s t e n i a que se resista P 
^ I L d « f ^ t 0 U-nÍVerSalmente collocido y 8e toma «in molestia Rechácese toda caja que no sea de lata v no iWf i ^1 r > n « i w AN * . . . Pérez, Martín y Compañía. 7 6 61 nombre de s«9 depositarios: 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o q u e n í m a , á 4 p e s e f a g e a j a . 
K V 1 C H - Y - E T A T , . s!,n las nm-
fajfc i i '•'•«ñas al&i Iti^n?.., V icJiy-
Tfopi'Ml (es(üniap:ojC'.':Víchy--C?&. 
.l^?Sim-!S5.,,(rifi<'.ncs)i.. y . , Vic.liy-
Í-Trande-Crille ( b íga.do). F r c i x a -
Piim. 12, Bai-celona. 
P A S T I L L A S C R E S P O ? E ™ i 
a c f a ^ V ^ » especia! q„e 
J ^ Z Z l t ^ T l ^ X 6 6816 medlcam-to ̂  «g-dable al paladar, y Se 
V e n t a e n f a r m a c i a » y d r o g w e i - i ^ á p e s e t a s 1 , 5 © c a j a . 
L a i 
mAn«rroumático infalible én todas las manifestacione^do g ^ j y i ^ n f e r -
Exito a^iwss « 1 primera fricción atenúa el dolor. 
' - T R E T A S , t t H X . • I f r í . , y % a o C f : 
D a t a r l o ! p . r m r ^ d , ^ t o * pr .p .rado. : PEREZ, MARTIN V C W P * 6 t ^ Aioalá 9. Badrl|f< 
R E I N A V I C T O R I A , IToícl. 
Confort moderno. Barcap, 6 yS. 
Valencia. . 
H O T E L M A S S A G U É . Caga 
iwoinendada paa'a sacerdotes] 
Calle Santa A n a , 24. Barce-
lona. 
P A R A V E R A N E A N T E S . Res 
•atiranfr C a n t á b r i c o . H e r n á n 
Cortés. 9, Siintamlor. 
E L R E S T A U R A N T m i s an-
igno de Santander, de D. Gon-
zalo El iza lde , tiene indepen-
lien tes y amplios oomedoros j 
ni especial servicio á l a careo 
>' por cubiertos. 
H O T E L I N G L E S , de Vajen-
:Íá, es el mejor por su e c o n o m í a 
>• buen trato. Pasaje de E i p a l d a . 
L A G R A N F O N D A de Sají 
Vglístfu, reúne condiciones :por 
• 1 variedad de piecios y sus 
"¡cuas condiciones h i g i é n i c a s . 
ístzq. do S a n Agns i . ín . esquánij 
iá calle <!( 1 l lo-pi ta l . Farcc -
P A R A O R N A M E N T O S de 
iglesia, Justo Buri l lo . P a z , 10 
Valencia . 
E S T A M P E R Í A B A N E S E S , 
gran surtido. L ibrc tcr ía , 10 jí 
32, Barce lona . 
I N C I E N S O al uso de Roma y 
Jerusalen, para l a Iglesia. Doc-
to.- Sastre. M a r q u é s , Hospital, 
109, Ba;celona. 
N E C E S I T O G0.00O pesetas al 
5 %. Ofrezco g a r a n t í a s . L i s t a 
Correos,- billete t r a n v í a , 36it>i'. 
A N Í S U D A L L A , y Cognac 
B . L . Baldomero L a n d a . X'da-
11a (Santander)-. 
G U A N O S « C A R S i » . 1M1Í|>¡ 
ñas , A; -Yalencia. 
P E R S O N A ' seria con g a r i n 
t ías , so <)l'rccc para secretario 
viajante, ó f i emas . . J?annacia 7 
B A C H I L L E R A T O , rapidísi 
1110. l í a s l a Septiembre nn tees 
Sr. izquierdo, S a n .A^ys t ín - , . 3 
(lujJicado. ., • ^ 
B O L S A D E L 
NECESITAN TRABAJO 
E n el Centro Popular Católi 
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madr id .—Un oficial escul-
tor de o r n a m e n t a c i ó n ; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos do a l b a ñ i l , u n oficial de 
pintor; tres porteros, nn co-
l e r o , nn cobrador y un guar-
da de campo. 
J O V E N , ordenanza en ofici-
nas del Es tado , d e inmejora-
bles referencias, desea trabajo, 
leéde las tros do la tarde, para 
•librador ó oosa a n á l o g a . R a -
wn: D i r e c c i ó n general del 
i'imbic. Barqui l lo , 1. 
S A C E R D O T E ofrécese leo-
•.'iones l a t í n y castellano, fi do-
nicilio, ó preceptor n i ñ o s . Ra-
zón : Ol ivar , 3(1, 3 o. derecha. 
J O V E N honrado, B« ofrooe 
para el comercio ú otra claa« 
de empleo. R a z ó n ; Minas, 17, 
i ', isquierda. 
SEÑORA portúguosa, 
cli y joven, ofrécese V'W n̂n* 
¿0 compañía, ama de gcbicmĉ  
par» niños ó costura. E¿cribjrA 
María Osorio, San Síarcoí, ^ 
2,* izquierda. 
Ofrecoso 6cñe»ra de conijw, 
fiía y señorita con -bueiti lê  
tra, y sabiendo bien Contabili» 
dad-, para oficina, COIÜÍK'.O, J 
cosa análoga . Vclázquez* m 
bajo. Filomena V i l l i j * 
S E Ñ O R I T A de compafiift. 
blando francés, ^oüxce P̂ J 
acompañar por la mañana, ^ 
ñoritas 6 niños . Inforraes mj 
mejorables. Tutor. 18. ^ . f 
recha. 
L E C C I O N E S de lififco," P j j 
tura y labores. PueacáiTal, »J 
3 ° , derecha. ^_^- ! 
J O V E N diez y uuevo año«V 
empleado en ministro, bucg 
letra. ^ of^co ^o" ^ 
para ' oficina. ^ S f S 
v i c i a b l e s . ^ ' 
nan'da. '25, 9^ i z ^ t -
para c o l e g í católico ó 
á domicilio. Pocas 
L i s t a do Corred,. . PP^í • i 
roJ^OJi^^,. ^ 
" P R O F E S O R oatóljoo ^ 
lado; :Se- of.rece.para: 1 ^ 
Vacbillerato: ^ f . f ^ á' 
^ia l del latü?u .Saa ^rcos. 
principal . 
S Á C I R D Ó T E ^ t í ^ 
mucha pwctaca. ^ . ^ 
zn á dam.cdio. Kftfon, 
principfll-
entendí en todos jo J ^ . 






VEN diez y ^ S S ^ 
buena lotra y ^ ' ^ f í c r i -
m á q u i n a , ofrécese P j * PoCji> 
biente en toras n^r£0S , po»-
tensiones. 1 ; ' ^ 
n ú m e r o 6 6 2 ; ; ^ - - j , , 




C O I O N E S a ^ » - ^ 
llores, labores i I 
Redondiüa, •'• e n s e ñ a n z a 
OFRECE-N TRABAJO 
P R O F E S O R cató l i co de pri-
mera o n s o ñ a n z a , cor? inmejorá-
blee referencias, BO ofreco 4 fa-
mi l ia ca tó l i cav para educar ni-
ños, oficina ó eecretario partí-
culéii., :F*i*ando-ide J« Torré.-^ 
Recinto del H i n ó d r o m o . 
A G E N T E P r f c t i c o ^ ^ i , 
para casa . i m p o ^ ' 0 ¡ 
S a n Francisco de - a 
d e r c c h ^ G i J O ^ - — - r - j e 
to. prefiriendo ^ 
S A C E R D O T E j o v e a . . ^ ^ 
co para, acampana. ^ 
critorio patticnlai hméní 
